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Význam logistiky neustále roste spolu s narůstající globalizací. Firmy jsou 
vystavovány silným konkurenč ím tlakům a logistika zaujímá v této situaci strategické 
postavení. Napomáhá zdokonalení zákaznického servisu, na který je od počátku 
devadesátých let kladen důraz především. Umožňuje snižování nákladů a tím 
dosahování vyšších zisků. Účinnost logistiky se zvyšuje s rozvojem informačních 
technologií. Pro úspěšnost logistiky je zcela nezbytný systémový přístup. Pochopení 
vzájemných souvislostí hraje klíčovou úlohu při zvyšování efektivnosti systému jako 
celku. 
Logistika představuje poměrně novou metodologii podnikové organizace. Každý 
podnik hledá nové cesty k vyššímu zhodnocení kapitálu a při tom hledání postupně 
odhaluje další nové racionalizační efekty, a to nejen v oblasti výroby a organizace, al  
především také v oblasti dopravy. Logistika má tedy za úkol koncipovat a vyvíjet 
strategii a taktiku pohybu materiálu z hlediska největších výkonů a největší 
hospodárnosti. Logistika ovšem není ani nejdůležitější, ani jedinou podnikovou 
ekonomickou funkcí, ale neustále probíhající změny ve výrobě a v obchodě vyvolávají 
její rostoucí význam jako integrující průřezové funkce. Vliv logistiky se projevuje na 
všech úrovních řízení organizace, od strategického, přes taktické až po operativně 
technické řízení procesů. [1] 
Dobře zpracovaný a navržený logistický systém v dnešní době představuje 
nedílnou součást podniků, jejichž cílem je kvalitní a bezproblémový chod, který jim 





1 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI A 
VYMEZENÍ CÍL Ů A POSTUPU ŘEŠENÍ 
 
 






Název společnosti:     SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o. 
Právní forma:            společnost s ručením omezeným 
Vznik společnosti:     9. února 1996 
Sídlo: Blučina, Cézavy 700, PSČ 664 56 
Předmět podnikání:   - velkoobchod 
 - specializovaný maloobchod 





1.2 Profil společnosti 
 
Společnost SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o. je v souladu 
s obchodním zákoníkem právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku s hlavním 
předmětem činnosti podnikání – výroba potravinářských výrobků, dále velkoobchod a 
specializovaný maloobchod. Podnikatelská aktivita byla započata prakticky již v roce 
1990 v různých oborech ještě jako podnikání fyzické osoby. V roce 1993 se společnost 
rozhodla, po zvážení všech okolností a průzkumu trhu, zaměřit se výhradně na výrobu a 
distribuci domácího knedlíku v různých modifikacích. 
Společnost, jako právnická osoba vznikla v roce 1996 kdy převzala výrobu 
knedlíků od fyzické osoby pana Milana Svobody. Společnost je ryze českou firmou a 
zásobuje svými výrobky významnou část potravinových řetězců na celém území České 
republiky a částečně i na Slovensku.  
Společnost je ovládána panem Milanem Svobodou, který je společníkem a 
jednatelem společnosti a současně jako fyzická osoba poskytuje do společnosti 
SVOBODA s.r.o. služby.  
Strategií a cílem společnosti bylo vybudování obchodních kontaktů 
s expandujícími obchodními řetězci v České republice. Tento záměr se z části podařil a 
v současné době dodává společnost výrobky do celé obchodní sítě společností např. 
AHOLD Czech Republic a.s., PLUS - Discount s.r.o., SPAR Česká obchodní 
společnost s.r.o., TESCO Stores CZ a.s., Makro Cash & Carry ČR. Dále dodává do 
celé řady restaurací, hotelů, penzionů, jídelen, nemocnic a drobných obchodů na celém 
území ČR. V minulém roce začala společnost zavážet i do Slovenské republiky - 
PRIMA ZDROJ holding, a.s., METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. 
V roce 2002 získali certifikát HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Points), ISO 9001 a ISO 14001, které garantují 
dodržování souboru opatření zdravotní a hygienické nezávadnosti a 
jakosti potravinářských výrobků. V roce 2004 od MZČR obdrželi 
ocenění KlasA za splnění nadstandardních kritérií.  
Velmi dobře je také zvládnuta následná distribuce výrobků po celé České a 
Slovenské republice, v souladu s platnými normami a předpisy. Distribuci společnost 
zajišťuje dodávkovými vozidly a jedním kamionem. Po vytížení vlastní dopravy, bylo 
nutné začít využívat i externích dopravců. Všechna vozidla jsou vybavena 
automatickým chladícím systémem nákladového prostoru.   
Stávající výroba je zaměřena především na balené produkty v čerstvém 
zchlazeném stavu s trvanlivostí do 10 dnů. V současné době je možné tento sortiment 
zakoupit v prodejnách Albert, Hypernova, Tesco, Spar, Plus, Makro a mnoha menších 
prodejnách po celé České republice.   
Hlavním výrobkem společnosti Svoboda s.r.o. je moravský 
knedlík, který byl v roce 2004 oceně  značkou KlasA a v roce 2006 
získal další ocenění Chuť jižní Moravy.   
 
Obrat společnosti od roku 2003 již stabilně překračuje 100 milionovou hranici a 
společnost zaměstnává 85 zaměstnanců.  
 
 
1.3 Sídlo společnosti 
 










Obrázek 1 Nová multifunkční výrobní hala 
 
Samozřejmostí jsou dodávky výrobků ve velmi dobré kvalitě, předpisovém 
balení a přijatelných cenách. Proto bylo nutné provést zásadní změnu ve výrobních 
prostorách a ve výrobních prostředcích. V roce 2002 společnost investovala 38 mil. Kč 
na výstavbu nové výrobní haly, která vyhovuje náročným hygienickým předpisům a 
zákonu o potravinách č.110/97sb. Výrobní prostory jsou řešeny tak, že je možné zvýšit 
kapacitu výroby až o 200%, s podstatným zvýšením produktivity práce. Nová výrobní 
hala nabízí multifunkční výrobnu produktů, zásobovací halu, balící halu, sklady, 
mrazící boxy a odbavovací rampy. Nachází se zde i kancelář ředitele, fakturační 
kancelář, dispečink, zasedací místnost, sociální zaří ení, jídelna a recepce. V prostorách 
výrobního areálu jsou striktně dodržovány podmínky a kritéria programu HACCP – 
soubor opatření charakterizující nezávadnost a jakost potravinářských výrobků a 
enviromentální politika jakosti podle ISO 9001 a ISO 14000. 
 
V tomto roce společnost přejde z podmínek ISO na standard BRC. BRC 
standard  byl vypracován Asociací britských maloobchodníků (British Retail 
Concorcium) ve spolupráci s výrobci potravin, certifikačními společnostmi a UKAS 
(akreditačním orgánem Velké Británie). Důvodem vzniku tohoto standardu byla snaha 
pomoci těm, kdo nakupují potravinářské výrobky, plnit jejich zákonné povinnosti 
a zároveň - poskytnutím obecného základu pro certifikaci společností vyrábějících 
a balících potravinářské výrobky (včetně nápojů) – chránit spotřebitele. Tento standard 
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1.4 Výrobky společnosti 
 
 
Společnost Svoboda-výroba domácích knedlíků s.r.o. nabízí jak polotovary tak 




 knedlíky speciální 
 ovocné knedlíky 
 mražené výrobky 





Tuto výrobu rozdělujeme na výrobky: kynuté, bramborové, ovocné a speciální. I 
když tento sortiment na tuzemském trhu spotřebi elům vyhovuje, je strategickou 
nutností pro rozvoj společnosti rozšířit produkci i o jídla v mraženém stavu 
s trvanlivostí 1 rok a více. Za tímto účelem byla v roce 2004 vybudována linka na 





Houskový kynutý knedlík, další výrobek naší 
společnosti. Za dobu, co se vyrábí se stal jedním z 
nejžádanějších výrobků na trhu. Dodává se v hmotnosti 
600 a 400 gramů a to i krájený. 
Složení: pšeničná mouka, voda, houska, vaječná melanž, 
sůl, droždí. 
Moravský knedlík  je název pro tradiční kynutý knedlík.  
Již téměř dvě desetiletí vyrábí společnost jeden z 
nejlepších kynutých knedlíku v Čechách a na Moravě 
a to pod názvem Moravský knedlík, oceněný známkou 
kvality KlasA. Dodává se ve variantách 600 a 400 gramů.  
 Složení: pšeničná mouka, pitná voda, vaječná melanž, sůl, 
 droždí. 
 
Kynutý knedlík Exklusive . Knedlík Exclusive lze 
považovat za krále mezi houskovými knedlíky! Dodává se 
v unikátním obalu o hmotnosti 500 gramů. 
Složení: pšeničná mouka, voda, cukr, houska, vaječná 






Bramborový knedlík. Je vyráběn z nejkvalitnějších 
bramborových směsí, vyniká výbornou chutí. Dodává se v 
balení 500 gramů. 
Složení: sušené brambory, pšenič á mouka, sušená vejce, 
voda,   sůl. 
 
Bramborový knedlík plněný uzeninou je skvělý jako 
hlavní jídlo. Bramborové knedlíky plně é uzeninou jsou u 
zákazníků oblíbené kvůli snadné a rychlé přípravě. 
Dodává se v balení 500 gramů. 
Složení: sušené brambory, pšenič á mouka, sušená vejce, 
 uzenina, uzená vepřová plec, voda, sůl, koření. 
 
Moravské šulánky s makovou posýpkou jsou další 
oblíbenou krajovou specialitou v nabídce. Nabízeny jsou 
v balení po 300 gramech a jejich příprava je velice 
jednoduchá.  
Složení: sušené brambory, pšenič á mouka, sušená vejce, 




Kynutý knedlík s náplní jahodovou, borůvkovou, 
meruňkovou a povidlovou. Poctivé těsto s vynikající 
ovocnou náplní uspokojí i ty nejnáročnější jedlíky. 







Vídeňský knedlík. Osmažená cibulka a petrželová nať ve 
spojení jen s těmi nejlepšími přísadami, to je vídeňský 
knedlík. Na trh je dodáván v praktickém  balení 500 
gramů. 
Složení: houskové kostky, voda, mléko, pšeničná mouka,     
vaječná melanž, cibule, petrželová nať. 
 
Kynuté knedlíky s nugátovou náplní a oříškovou 
posýpkou. Skvělá chuť nugátu, podtržená vůní oříšků. 
Dodává se v balení 300 gramů. 
Složení: pšeničná mouka, nugátová náplň, cukr, voda,
 melanž, pekařské droždí, sůl, lísko oříšková posýpka. 
 
Karlovarský knedlík. Jedinečná chuť a mozaikový vzhled 
na řezu. Je dodáván v balení 500 gramů. 
Složení: houskové kostky, voda, mléko, pšeničná mouka, 
vaječná melanž, sůl, petrželová nať. 
 
Halušky. Jedna z největších specialit kuchyně našich 
východních sousedů. Jsou dodávány v balení 1 kg. 
Složení: brambory, mouka polohrubá, voda, sůl, koření. 
 
 
Špekový knedlík. Dodává se v půl kilovém balení.  
Složení: Houskové kostky, voda, špek uzený, vaječná 




Vanilkové, kakaové a ořechové linecké těsto na to nejlepší 
domácí cukroví, jaké si lze představit.  
Složení: tuk, mouka, cukr, vanilkový cukr, ořechy, kakao. 
 
 
Listové těsto. Vynikající chuť a bezkonkurenční vůně. 





Listové těsto rozválené na pečícím papíře. Rozbalíte a hned 
můžete péct. 





Kynuté knedlíky s povidly nebo s borůvkami. Prodávají se 
v 300 gramovém balení a jejich záruční doba je minimálně 
1 rok. 
Složení: pšeničná mouka, povidla, cukr, voda, vaječná 
melanž, pekařské droždí, sůl, maková posýpka. 
 
Tvarohové knedlíky s jahodovou, meruňkovou a 
tvarohovou náplní. Dodává se v balení 270 gramů. 
Složení: tvaroh, mouka, cukr, tuk, pšenič á krupice, 
vaječná melanž, vanilkový cukr, celá jahoda. 
 
 
Pizza. Pizza se dodává v chlazeném stavu, její další 
příprava trvá už jen 10 minut. 
Složení: pšeničná mouka, voda, rajčatový protlak, šunka, 
salám, paprika, strouhaný sýr, rostlinný olej, cukr, droždí, 




Dne 20.9.2007 byla Společnost SVOBODA- výroba domácích knedlíků s.r.o. 
prověřena o dodržování zákona č. 242/2000 Sb. a nařízení Rady  (EHS) č. 209/91 a na 
základě výsledku kontroly  bylo potvrzeno, že společnost SVOBODA s.r.o. je 
oprávněna produkty  podléhající kontrolnímu procesu označov t s odkazem na 
ekologické zemědělství. Společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o. byla 
certifikována k „Výrob ě biopotravin“  mezinárodní společností ABCERT vykonávající 
kontrolní činnost v České republice s pověřením MZe ČR. 
 
Používání termínu „ekologické zemědělství" a označení „Bio-Produkt 
ekologického zemědělství" je přesně stanoveno podle zákona o ekologickém 
Průměrný počet nejprodávanějších výrobků 






Karlův dvůr Mor.knedlík 500g
Mor. Knedlík 400g Levný knedlík
TESCO knedlík
zemědělství. Pěstování a zpracování biopotravin se řídí přísnými pravidly. Zelené logo 
„Bio - produkt ekologického zemědělství" zaručuje, že biopotraviny či suroviny, ze 








Nejprodávanějšími výrobky v roce 2007 byly Karlův Dvůr, Moravský knedlík 
600g, Levný knedlík, Moravský knedlík 400g a TESCO Knedlík, který je vyráběn 
přímo pro společnost TESCO Stores ČR a.s. Následující graf znázorňuje průměrný 

























1.5 Organizační struktura a mzdový systém 
 
Společnost je společností s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, 
jednatelem společnosti je pan Milan Svoboda. Společnost má jedno středisko a to se 
sídlem v Blučině.  
 
K dnešnímu dni má společnost 85 zaměstnanců z toho: 
 Jednatel 1    
 Obchodní ředitel            1 
 Obchodní asistentka       1 
 Obchodní zástupce          1 
 Ekonomické oddělení       10 
 Expedice                        3 
 Skladníci                    2 
 Vedoucí výrobního oddělení    1 
 Dispečer                                1 
 Řidiči                                   15 
 Dělníci ve výrobě                39 
 Technik ISO                        1 
 Údržba výrobního zařízení     4 
 Správce sítě            1 
 Údržba areálu                        4 
 
Ve společnosti se využívá liniově štábní organizační struktura díky její 
provázanosti mezi jednotlivými liniemi podniku také pro svou jednoduchost řízení, 
odpovědnost a rychlost rozhodování. Každý útvar má své úkoly, ale také je každý 
odpovědný svému nadřízenému. Diagram liniově štábního řízení ve společnosti je 
k nahlédnutí v Příloze č.1. 
 
 Vztahy mezi zaměstnanci a společností se řídí novelizovaným zákoníkem 
práce a řadou dalších právních předpisů, zejména zákonem o zaměstnanosti. Společnost 
respektuje zásadu rovného zacházení zaměstnavatele se všemi zaměstnanci při jejich 
přijímání do zaměstnání, v pracovních podmínkách, odměňování za práci a odborné 
přípravě bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyk, víru a 
náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnost atd. Problematika odměňování se 
ve společnosti řídí Zákonem o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 
výdělku. Při přijímání pracovníků spolupracuje společnost dle potřeby s místně 
příslušným Úřadem práce.  
 
Mzdové prostředky jsou oproti předchozímu roku vyšší o 1 134 000,- Kč při 
snížení počtu pracovníků o 4 osoby a poměrně značné fluktuaci a problémům 
s obsazením obchodního útvaru. Úroveň průměrného výdělku společnosti je ve vztahu 









 S ohledem na vyráběný sortiment nedisponuje společnost žádnými významnými 
výzkumnými a vývojovými kapacitami. 
 V důsledku značného opotřebení některého strojního vybavení a v souladu 
s plánovaným vývojem rozvoje společnosti bylo zahájeno řešení projektu kontinuální 
linky na výrobu knedlíků. Nová linka představuje investici v hodnotě 30 mil. Kč 
souběžně s roční úsporou cca 6 mil. Kč při snížení stavu pracovníků, snížení spotřeby 
plynu, nákladů na výrobu těsta a nákladů na opravy stávajícího zařízení. Významným 
přínosem linky je zvýšení kapacity výroby téměř o 100% a zlevnění výrobních nákladů 
na finální výrobek. Po přehodnocení stavu technologie, dodavatelských nabídek a 
možností financování projektu bylo rozhodnuto realizovat tento projekt v tomto roce 
2008. 
 Zákonné předpisy v oblasti nakládání s odpady společnost dodržuje. Ekologická 
likvidace nebezpečných a jiných odpadů z produkce společnosti je zajištěna pomocí 
oprávněných organizací. Problematika likvidace odpadů ve smyslu příslušných zákonů 
je řešena díky spolupráce s firmou EKO-KOM a SITA. Při současném charakteru 
výroby a správném přístupu k problematice životního prostředí dochází k minimálním 
dopadům na životní prostředí. 
  V rámci plánování investičních akcí bylo zrealizováno vybudování 
odkanalizování splaškových vod do kanalizace řadu a ČOV Blučina. Tímto byla 
vyřešena problematika s vlastní ČOV, která byla neustále předmětem sankcí a 




1.7 Cíl práce 
 
Ve své diplomové práci se budu zabývat studiemi logistických koncepcí 
podniku, jelikož logistika je jedna z hlavních zbraní v konkurenčním boji. Budu se 
zabývat tím, jak firma SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o. využívá logistiky 
k tomu, aby mohla konkurovat firmám, které jsou zaměřeny na trh výroby knedlíků. 
V této práci bych se chtěla zaměřit na zdokonalení logistické koncepce z pohledu 
výrobní firmy a možnosti proniknutí na zahraniční trh.  
 
 
Cílem mé diplomové práce bude, po zjištění dostupných informací o společnosti 
SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o. navrhnout taková opatření, která by 
optimalizovala průběh zakázky z pohledu kvalitnějších služeb zákazníkům. A tím by 
tak přispěly k ještě lepšímu postavení firmy na trhu výroby domácích knedlíků. Studie 
logistických koncepcí se zaměří na oblast zavedení nové samostatné výrobní linky na 
výrobu produktů společnosti SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o., na získání 
nového zákazníka v zahraničí, na distribuci a na oblast silnič í dopravy k zákazníkovi. 
 
Touto studií bych tak chtěla pomoci  firmě SVOBODA – výroba domácích 
knedlíků s.r.o. zoptimalizovat nový systém logistických cest a to z pohledu zavedení 
nové výrobní linky, která by měla zvýšit kapacitu až o 200%  a tím získání nového 
zahraničního zákazníka a následná distribuce produktů. 
2 TEORETICKÉ P ŘÍSTUPY V OBLASTI 
LOGISTIKY 
 
2.1 Definice logistiky 
Pojem logistika se odvozuje od řeckého slova logistikon, což původně znamená 
rozum, důmysl. Ve vojenství se používá pro procesy pohybu, zásobování a ubytování 
bojujících jednotek. Použití v ekonomice se rozšířilo po 2. světové válce a rozumí se jí 
moderní přístup k integrovanému řízení hmotných toků mezi ekonomickými subjekty. 
 
„Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, 
výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splně y 
všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových 
výdajích.“ 4 
⋅ 
2.2  Logistika a informatika 
 
Logistika je považována za integrované plánování, formování, provádění a 
kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do 
podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. Řízení hmotných toků v širokých 
souvislostech, které tvoří jádro předmětu logistiky, je nemyslitelné bez odpovídajícího 
technického zabezpeč ní výpočetní a telekomunikační technikou provázenou 
technologiemi automatické identifikace, robotizace, uplatňování prvků umělé 
inteligence, představující základní směry technického backgroundu logistických 
procesů. Mezi technickými prostředky významné místo zastávají počítače a počítačové 
sítě se softwarovým vybavením na vysoké úrovni. Ze softwarových prostředků zvláštní 
                                                
⋅  4 PERNICA,P. Logistický management. Teorie a podniková praxe. 1 vyd. Praha: Radix, 1998. 660s.       
 ISBN 80-86031-13-6 
 
důležitost připadá databázovým systémů  a speciálnímu programovému vybavení pro 
řešení specifických problémů - tzv. expertním systémům. 
Propojení hmotných toků s informačními toky vytváří integraci, která přináší 
kýžený efekt v ziskovém uspokojování subjektů podnikajících na trzích jednotlivých 
zemí. Pomocí počítačů se kontroluje pohyb zboží od příchodu do podniku, přes jeho 
kontrolování, vytvoření skladových manipulačních jednotek, zaskladně í, vyskladnění 
do výrobního procesu či pro kompletační pracoviště, až po jeho zabalení, expedici a 
naložení na dopravní prostředek. Díky přístupům do databází odběratelů a dodavatelů se 
doplňuje řízení informačního procesu na úroveň, z níž se efektivněji působí na 
ovlivňování finanční a důchodové situace podniku. Čas je tak ovládán ve smyslu 
zkracování průběžných dob a zvyšování pohotovosti dodávek a jeho prostřednictvím je 
řízen obrat a množství kapitálu potřebného k uskutečňování hospodářských operací. 
Logistický informační systém poskytuje ekonomické nástroje pro řízení, pomáhá 
objektivizovat úroveň efektivity logistiky, likviduje nadbytečné operace a postupy (což 
se samozřejmě nemusí vždy všem zúčastněným líbit). Dále podporuje optimalizaci 
finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a služeb počínaje 
nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. Zabezpečuje nepřetržitou dosažitelnost 
potřebných řídicích informací v reálném čase. Umožňuje řízenou komunikaci s 
ostatními informačními systémy podniku. V logistických systémech platí, že 
materiálový tok může být jen tak rychlý, cílený a včasný, jako je tok informací, který ho 
doprovází. Pohyb informací je zprostředkován pohybem nosičů informací. Po 
informacích se žádá, aby nejen sledovaly, doprovázely a následovaly toky materiálu, ale 
aby samy předbíhaly tyto toky, a tím umožňovaly zvyšování produktivity. Informační 
řetězec se stává koordinujícím prvkem logistického řetězce a výpočetní technika se 
stává základním prvkem logistiky. Operace sběru, zpracování, přenosu a uchovávání 
informací mají v logistice stejnou důležitost jako operace s hmotným zbožím. Sběr 
údajů a jejich vkládání do systému musí probíhat vždy v místě jejich vzniku, kde je z 
nich okamžitý užitek. Počítače se v logistických systémech nasazují zejména: 
• v oblasti služeb zákazníkům; 
• v řízení technologických procesů (pružné výrobní systémy, automatické sklady); 
• při sledování pohybu zboží. 
V čím větším měřítku jsou použity počítače pro řízení materiálových toků, tím 
větší počet údajů je možno o jejich průběhu získat, zpracovat, uložit a využít pro jejich 
řízení. Informační toky se pohybují po proudu toku zboží, jsou však mnohem více 
rozděleny, vytvářejí četné funkční smyčky, nebo zasahují do oblastí, do kterých vůbec 
toky zboží nevcházejí. 
Vztahy mezi dodavateli a odběrateli, popřípadě zasílateli, kteří vstupují do 
vztahů jako mezičlánek, jsou zdokonalovány odpovídajícím počítačovým a 
komunikačním propojením. Aby mohli účastníci vstoupit do informačního řetězce, musí 
se dohodnout na stanovení rozsahu a druhu potřebných informací, vytvořit pro to 
odpovídající organizační opatření a dosáhnout tak organizační kompatibility. 
Předpokládá to použití jednotného systému pravidel pro řízení optimálního provádění 
jednotlivých operací u všech partnerů zúčastněných v řetězci.  
Podstatný obsah informací tvoří: 
• data vázaná k produktu - vývoj z hlediska historie i budoucnosti, možnosti 
substitucí, výrobní postupy, data o dodavatelích surovin k tomuto produktu; 
• data o dodavatelích - podíl na trhu, sídlo, technologické vybavení, flexibilita 
dodávek, spolehlivost, kapitálová struktura, likvidita; 
• data o nabídce - sortiment a množství, ceny, dodací lhůty, regionální rozdělení 
nabízejících, vliv státu; 
• informace z komunikace s obchodními partnery - kontakty, kontaktní osoby, 
termíny, adresy, tvorba hromadné korespondence, dopisy, formuláře, dokumenty, 
sledování aktivit a projektů; 
• souhrnná hospodářská data - stav zakázek, konjunkturní vlivy, vývoj mezd v 
odvětví; 
• informace o konkurenci na nákupním trhu - počet firem, jaké firmy, nákupní 
zvyky, vývoj poptávky; 
• nákupní cesty - síť distributorů, vývoj v obchodě a u zprostředkovatelů nákupů; 
• informace o právních rámcových podmínkách - normy pro přepravu zboží 
(zejména ve vztahu k zahraničí), pracovní zákony, stavební zákony. 
Pro řešení jednotlivých úkolů logistiky existuje dnes řada programových 
produktů, které zaručují vysokou míru integrace materiálových a informačních toků. Je 
to např. softwarové vybavení pro řízení výroby, výpočet tržeb, řízení zásob, řízení 
kvality, vyřizování objednávek, řízení nákupu a pro řízení toku zboží. 
 
2.3 Expertní systémy v logistice 
 
Expertní systémy jsou odrazem uplatňování prvků umělé inteligence. Směry 
aplikace umělé inteligence vycházejí: 
• z nemožnosti účinné algoritmizace úloh a jejich neřešitelnosti běžnými výpočetními 
metodami; 
• ze souběžné práce s informacemi v symbolické a memorické podobě; 
• z výskytu složitých stromů řešení. 
Problémy spadající do těchto tří okruhů jsou řešeny pomocí expertů (znalců) s 
velkými znalostmi a zkušenostmi získanými během dlouhých let. Přes velký význam 
expertů má práce s nimi řadu nevýhod: 
• expert je vzácný a jeho výchova trvá řadu let; 
• expert je drahý; 
• expert může odejít, a tudíž jeho služeb nelze použít kdykoliv (jeho odchod znamená 
ztrátu pro podnik, protože jeho znalosti zmizí s ním). 
Vznik expertních systémů je dán snahou překonat výše uvedené problémy. 
Řešení prezentovaná expertními systémy přinášejí svou podstatou, jíž nahrazují 
nedostatek nebo nedostupnost experta pro určitý podnik, řadu výhod: 
• napomáhají k formalizaci znalostí; 
• vysvětlují svůj postup a ulehčují tím přípravu uživatele; 
• vycházejí z báze znalostí, která se díky jednoduchosti změn může neustále vyvíjet 
během činnosti expertního systému. 
Expertní systémy napodobují v určitém rozsahu schopnosti lidských expertů a 
uplatňují se tam, kde úspěšnost řešení je nepříznivě ovlivňována značnou nejistotou 
faktů, omezeními ve vzájemných souvislostech, obtížemi v hodnocení a stanovení cílů 
apod. Řešení takových problémů člověkem se zakládá na vrozené schopnosti jedince 
poměrně dobře rozlišovat i bez objektivních kritérií mezi účelným a neúčelným 
jednáním, jakož i na možnosti dané lidskému individuu ve smyslu získávat znalosti, 
pamatovat si je a průběžně je rozšiřovat. 
Expertní systémy nahrazují odborníky, experty v určité oblasti tím, že znalosti 
těchto profesionálů předkládají ve snadno rozšiřitelné a měnitelné bázi znalostí, 
použitelné i pro méně zkušené odborníky. 
Jádrem expertního systému je právě báze znalostí, která se však podstatně 
odlišuje svým obsahem od dosud známých a běžných databází. Obsahuje nejenom 
fakta, ale též informace o vztazích mezi prvky struktur ve specializované oblasti 
expertního systému, jako extrakt zkušeností experta p o tvorbu nových znalostí. 
Zpracování znalostí v expertních systémech se vyznačuje velmi rozsáhlými množinami 
především numerických údajů a uskutečňuje se zčásti matematickými, zčásti 
heuristickými metodami. 
Hledání oblastí pro expertní systém, jako úzce specializované oblasti vědění a 
užité uvnitř širokého pole logistiky, vede zatím k jenom hrubě strukturovatelné množině 
systémů. U známých expertních systémů se rozlišují: 
• expertní systémy logistiky nákupu; 
• expertní systémy logistiky výroby; 
• expertní systémy logistiky prodeje (odbytu). 
Problémy materiálového hospodářství (MTZ) patří k základním úkolům, které 
řeší expertní systémy logistiky nákupu. Např. expertní systém zásobovače má sloužit 
především při výběru dodavatele, optimalizaci objednávaného množství a vstupní 
kontrole zboží. Báze znalostí se pak musí skládat z velmi podrobných databank o 
dodavatelích, zboží a nákladech. 
Logistické systémy ve výrobě jsou zaměřeny na plánování dispozičního řešení a 
rozmísťování strojů podle technologie výroby a volbu manipulačních zařízení s cílem 
hospodárného řízení toku materiálu. Analýzy a rozhodování v obou blastech 
problematiky vyžadují respektování mimořádně velkých množství nejrůznějších údajů a 
podmínek. Při rozmísťování strojů musí např. báze znalostí expertního systému 
obsahovat informace o všech vlastnostech objektů důležitých z hlediska techniky 
výroby, o jejich spojeních, o všech druzích materiálu, meziproduktů a finálních výrobků 
a výrobních postupech. V oblasti úkolů distribuce zboží se používají expertní systémy k 




2.4  Obchodní logistika 
 
Jak již bylo několikrát řečeno je to proces plánování, realizace a řízení 
efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací 
z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků. 
Logistika se týká všech typů podniků a organizací. Neomezuje se pouze na výrobní 
sféru. Týká se všech podniků a organizací, včetně státní správy, včetně takových 
institucí, jako jsou nemocnice nebo školy, a včetně organizací poskytujících obchodní, 
bankovní nebo finanční služby. [2] 
 
 
2.4.1 Cíle obchodní logistiky 
 
 
 uspokojovat požadavky odběratele na požadované úrovni, dobrý výkon 
v požadované kvalitě 
 minimalizovat náklady 
 
Prodejní cena produktu, samozřejmě se zahrnutými logistickými náklady, musí 
být stejně tak konkurenceschopná, jako i kvalita dodavatelských služeb v rámci běžné 
existující nabídky těchto služeb.[2] 
 
 
2.4.2 Cesty zboží 
 
Tok spotřebního zboží od výrobce ke spotřebiteli je realizován různými cestami, 
které odrážejí dělbu práce jak mezi výrobou a obchodem, tak uvnitř samého obchodu 
(mezi velkoobchodem a maloobchodem). Tento proces pohybu zboží představuje nejen 
překonání prostorového oddělení výroby a obchodu (velkoobchodu a maloobchodu), ale 
spočívá také ve skladovacích, manipulačních, prodejních a dalších fyzických operacích 
a v operacích řídících a organizačních. S řízením fyzického pohybu zboží je nerozlučně 
spojen pohyb informačních toků. [5]   
 
a) základní vlivy působící na cesty zboží: 
 Rozmístění výroby – lokální a regionální výroba má větší předpoklady pro 
přímé dodávky výroby do maloobchodu, a naopak např. zámořské dodávky 
vyžadují i dva velkoobchodní mezičlánky; 
 Specializace a hromadnost výroby – menší podniky a výroba s menší 
hromadností mají lepší předpoklady pro přímé dodávky, a naopak 
specializovanější nebo hromadnější výroba vyžaduje větší počet mezičlánků 
k transformaci sortimentu podle potřeb zákazníka; 
 Velikost odběru (dodávky) zboží – vytváří lepší předpoklady pro přímý nákup 
ve výrobě (poskytovány lepší cenové podmínky); 
 Poskytování obchodní marže – vyvolává tendenci ke zkrácení cest zboží a 
vyloučení mezičlánků; 
 Požadavek na čerstvost zboží – vede ke zkracování cest a vylučování 
mezičlánku u rychle se kazícího zboží; 
 Služby – poskytované s dodávkou a možnost reklamace, záručních oprav, 







b) Schémata pohybu spotřebního zboží: 
 
Tato schémata jsou ovlivně a počtem a charakterem mezičlánků. 
 
1. Prodej přímo u výrobce (organizační, personální a technické zajištění prodeje 
je součástí interní logistiky výrobce). 
 
    Výroba                                                                                                Zákazník 
 
2. Přímé dodávky z výroby do maloobchodu ( převážně u rychle se kazícího 
zboží) 
 
   Výroba                                                                    Maloobchod              Zákazník 
 
3. Pohyb zboží většiny spotřebního zboží ( více velkoobchodní článků je také 
možné – buď u zámořských dodávek, nebo tehdy, odebírá-li specializovaný 
velkoobchod sloužící maloobchodu zboží od větších velkoobchodních firem, 
nebo naopak, když široko sortimentní velkoobchod odebírá od specializovaného 
velkoobchodu či od dovozce) 
 
   Výroba                                Velkoobchod                Maloobchod                 Zákazník 
 
 
4. Výjimečný případ  (prodej paliv, stavebnin, výprodej přímo ze skladů). 
 
   Výroba                                                              Velkoobchod                   Zákazník 
 
 
5. Zásilkový velkoobchod – představuje specifickou technologii pohybu zboží 
(zpracování objednávek a expedici). 
  
  Výroba                                       Zásilkový obchod                                       Zákazník 
 
Z hlediska fyzického toku zboží je nutno vidět pod jednotlivými mezičlánky 
celou řadu provozních činností i činností řízení a administrativy, včetně práce 
s informacemi, tzv. logistických podsystémů. 
Posloupnost navazujících a vzájemně sladěných logistických podsystémů, 
kterými prochází materiálový tok (tok zboží) se označuje jako logistický řetězec. 
V subsystémech probíhají již zmíněné nákupní, dopravní, transformační, manipulační, 
skladovací procesy  (operace, činnosti). Optimalizace některého ze subsystémů má 
smysl pouze při celkovém efektu na konci řetězce a tímto efektem je uspokojení potřeb 




2.5 Nákup v podniku 
 
Nákup patří mezi nejdůležitější podnikové aktivity a představuje funkční činnost 
podniku, kterou začíná transformační proces v něm probíhající.  Nákupem označujeme 
všechny činnosti podniku, které mají za cíl získání hmotných i nehmotných vstupů do 
podniku. 
Nositelem funkce nákupu je obvykle útvar nákupu. Úspěšné fungování tohoto 
útvaru závisí na správném a přesném vymezení jemu svěřených úkolů, na vymezení a 
způsobu řešení vztahů s vnitřním a vnějším okolím, na používaných formách a 
metodách řízení procesu nákupu a v neposlední řadě na účinnosti ekonomické stimulace 
útvaru jako celku i jeho jednotlivých pracovníků. 
Základní funkcí je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, 
pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a 




2.5.1 Cíle nákupu 
 
Základní cíle podniku slouží jako směrnice pro cíle, které z nich vyplývají ve 
funkčních oblastech, tj.  i v nákupu. Problémy musí být řešitelné jak nákupem, tak 
prostřednictvím ostatních činností. [8] 
 
Cíle nákupu jsou: 
 Uspokojování potřeb – tím, že lidé i organizace mají potřeba a požadavky, 
udělují výrobkům i službám hodnotu. Směna je pak aktem získávání žádoucího 
výrobku od někoho nabídnutím něčeho jiného na oplátku. 
 Snižování nákupních nákladů – snižování nákladů může vést k nárůstu rizika, 
snížení kvality nebo růstu zásob atd. Snižování nákladů se týká nákladů na 
předmět nákupu (cena vlastního výrobku) a nákladů spojených s nákupem 
(dopravní náklady, pojistné apod.)  
 Zvyšování jakosti nákupu – v oblasti nákupu by měla být jakost 
samozřejmostí, protože nekvalitní materiál na vstupu do podniku způsobuje při 
průchodu výrobním procesem z hlediska škod multiplikační efekt. Těžko říci, 
zda se dodržení sjednaného množství chápe spíše jako součást předmětu nebo 
jako součást podmínek. Důležité je, že jakost je určena také množstvím. Dodací 
lhůta představuje čas - termín (dřívější či pozdější) dodání. Dodací servis může 
mít rozdílnou formu. Může jít o větší, jinou, rychlejší nebo kompetentnější 
pomoc. 
 Snižování nákupního rizika – se snižující jakostí nakupovaného produktu 
přibývá riziko nákupu. Riziko představuje skutečnost, kdy v důsledku 
neplánované události již nebude vybraná varianta optimální ve vztahu 
k stanoveným cílům plynoucích z požadavků nákupce. Týká se jak 
nakupovaného výrobku (nedodržení parametrů, množství), tak podmínek. 
 Zvyšování flexibility nákupu – existuje úzká souvislost flexibility s rizikem. 
Riziko umožňuje rozlišit nákupní příležitosti podle pravděpodobnosti a rozsahu 
odchylky, která způsobuje špatné naplně í cílů nákupu. Riziko se odhaduje ještě 
před vznikem poruchy. Zajištění flexibility při existujícím riziku nákupu spočívá 
ve volbě alternativ, které i po vzniku neplánovaných událostí ponechají podniku 
dostatečně volný prostor k přizpůsobení se. Pojištění či dlouhodobé 
dodavatelské smlouvy při fixních cenách sice zvyšují jistotu, ale zmenšují 
možnost reagovat na nové situace flexibilně. 
 Podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy aneb Veřejně 
prospěšné nákupní cíle – tyto cíle určitě nejsou v podnicích dominantní. 
Propojenost s okolním prostředím zavazuje bezprostředně podniky, aby 
přemýšlely o důsledcích svého jednání, z čehož vyplyne i důležitá role veřejně 
prospěšných zájmů.  
 
Mezi veřejně prospěšné cíle patří   
 Národohospodářské nákupní cíle 
- konjunkturální nákupní cíl , strukturální nákupní cíl,  
       tuzemský nákupní cíl 
 Sociálně etické nákupní cíle 
- politické cíle, světonázorově motivovaný cíl,  




2.5.2 Nákup velkoobchod 
 
Velkoobchodem se rozumí 
 samostatný velkoobchodní podnik jako právní subjekt  
 ústřední sklady filiálkových podniků a spotřebních družstev, které    
  obsluhují většinou jen vlastní prodejny.  
Kromě ústředních skladů má velkoobchod především význam regionální 
s ohledem na okruh zásobovaných jednotek. Proto prvním druhem nákupu na stupni 
velkoobchodu je nákup u regionálních dodavatelů – výrobci s významem místním, 
regionálním či celostátním a dovozci – zpravidla ve specializovaných sortimentech.  
V posledních letech se většina nákupu široko sortimentních velkoobchodů 
realizuje u nákupních centrál – vznikají sdružením té ěř všech forem velkoobchodu. 
Organizace nákupní činnosti na velkoobchodním stupni zpravidla zahrnuje čl nění 
podle sortimentů při soustředění do obchodního útvaru. Tento útvar je někdy nazýván 
marketingovým útvarem, v každém případě je však jeho součástí marketingové 
oddělení, které provádí nejen průzkum trhu, ale zabývá se i podrobnou analýzou 
realizovaných prodejů i v maloobchodě, řídí prodejní akce a úzce spolupracuje 
s s útvarem reklamy a propagace. 
Logistické požadavky na organizaci nákupu ve velkém, které se týkají převážně 
velkoobchodu a z části i nákupních centrál, je možno formulovat následovně: 
 Určení kvality zboží – nejde o marketingový výběr, ale o zajištění realizace 
dohodnuté kvality. V rámci přípravy nákupu je třeba charakterizovat, jak bude 
kvalita ověřována. Zda podle referenč ích vzorků, podle technického popisu, 
podle požadavků odběratele apod. 
 Dodací lhůta – na rozdíl od zvyklostí centrálního modelu plánování, kdy velmi 
často byla lhůta udávána s přesností na čtvrtletí, je v tržním hospodářství a 
v logistickém systému dodací lhůta kriteriální podmínkou. Ani tady však 
neznamená, že všechno zboží musí být dodáno ihned. N jobvyklejší je tzv. 
bezprostřední dodávka, což znamená dodávku do určité lhůty po obdržení 
objednávky. Další formou je termínová dodávka, tzn. např. do dvou měsíců 
nebo po ukončení sklizně apod. Třetí možností je fixní dodávka, která stanovuje 
den, případně i hodinu dodávky, nebo jiný termín v rámci určitého časového 
období. 
 Místo plnění – místo, kde vlastnictví z přepravy přechází na odběratele. 
V evropském měřítku se po železnici používá způsob dopravní parity loco 
odesílací stanice nebo fco stanice určení, případně fco rampa určení. Další 
možností je fco sklad, či příjmová rampa odběratele – veškerá náklady až na toto 
místo hradí dodavatel.  
 Provozně logistické podmínky – sem patří řada náležitostí, které u nás dříve 
nebyly obvykle při nákupu řešeny. Jde o způsob označení spotřebního zboží, o 
způsob označení přepravních obalů, o velikost balení, o použité přepravní 
prostředky, o způsob zpětného vracení či způsob likvidace obalů. Současně se 
zajišťují i průvodní doklady, což představuje nejen běžný dodací list, ale i 
návody k použití, reklamní prostředky, garanční listy, zajištění garančních 
opraven, zajištění způsobu předávání informací, času, ve kterém budou 
informace předávány.  
 Cenové podmínky – kromě základní cen, tj. marketingově ověřené nákupní 
ceny zboží, je třeba v rámci logistiky stanovit soustavu srážek a přirážek podle 
množství odběru, podle způsobu placení, podle lhůty placení, podle požadavků 
na obaly apod. 
 Platební podmínky – poměrně vzácně je využíváno placení předem, ať již 
hotově, nebo akreditivem, což je obvyklejší. Pro běžné spotřební zboží je 
obvyklé, že se platí buď při odběru, nebo do určitého termínu po dodávce. Tento 
termín může být různě dlouhý, splácení zboží může být řešeno i po částech. 
V tomto případě hovoříme o obchodním úvěru, který je v praxi poměrně značně 
rozšířen.[2]    
 
2.6 Distribu ční logistika 
 
 
Distribuční logistika představuje spojovací článek mezi výrobou a odbytem. 
Zahrnuje veškeré skladové a dopravní pohyby zboží k odběrateli (zákazníkovi) a s tím 
spojené informační, řídící a kontrolní činnosti. Cílem je zde dát k dispozici správné 
zboží ve správné době na správné místo ve správném množství a kvalitě  současně 
vytvořit optimální poměr mezi určitým souborem dodacích služeb, které je schopen 
podnik poskytovat nebo je zákazníkem požadován, a vznikajícími náklady. [6]     
 
 
2.6.1 Funkce distribučního řetězce 
 
V každé společnosti je nutno zboží fyzicky přemisťovat mezi místem, kde se 
produkuje a místem, kde se spotřebovává. Řízení dodávkového řetězce zahrnuje řízení 
všech klíčových obchodních procesů u všech členů dodávkového řetězce. 
Cílem celého distribučního řetězce je vytvoření marketingových a distribučních 
kanálů, které jsou schopny zabezpečit rychlou průchodnost pro zboží a výrobky, 
maximální informovanost všech článků řetězce, tedy i spotřebitele, se současně 
minimálními náklady. 
Distribuční kanál se zabývá výhradně fyzickou distribucí zboží a zastává osm 
níže uvedených funkcí. První 4 funkce zároveň popisují pohyb zboží, další 4 tok 
informací.  
1. Nákup zboží vyžadovaných zákazníky u výrobců a jejich doprava z míst výroby 
na místa spotřeby 
2. Transformace 
3. Skladování výrobků na všech předchozích úrovních distribuce 
4. Balení výrobků 
5. Nabídka výrobků v místech prodeje 
6. Prodej spotřebitelům 
7. Jiné služby – např. zásilka až do domu, instalace, servis apod. 
8. Inovace technologií a metod transformace, balení a prodeje [4] 
 
 
2.7 Logistika a marketing 
 
         Marketingová orientace firmy je logistikou ovlivňována především v oblasti 
spokojenosti zákazníka, dále pak v oblastech integrovaného marketingu a tvorby zisku. 
V této souvislosti mluvíme o tzv. marketingových aspektech logistiky, které představují 
tržní orientaci firmy s důrazem na spokojenost zákazníka (výsledkem logistických 
činností je zákaznický servis). [1] 
 
2.7.1 Zdroje marketingové výhody 
 
Aby byla marketingová strategie firmy v konkurenčním prostředí úspěšná, musí 
obsahovat tři základní prvky: vytváření vztahu ke spotřebitelům, kteří dávají přednost 
naším produktům před konkurenčními, vytváření vztahu k odběratelům, kteří v nás 
spatřují nejspolehlivější a nejvýhodnější dodavatele, a podporu efektivnosti 
dodavatelských řetězců, které nabízejí vysoce kvalitní služby za nízkou cenu.  
 Každá z těchto oblastí vyžaduje přesně definovanou strategii, všechny však musí 
směřovat k jednotnému cíli – k maximalizaci hodnoty poskytované všem zákazníkům, a 
to jak zákazníkům konečným, tak i distributorům. [1] 
 
2.7.2 Vztah ke spotřebitelům 
 
Přestože věrnost zákazníků značce není již dávno tak silná, jako bývala, většina 
firem  v ní vidí významný zdroj marketingové výhody. Hodnota značky i nadále zůstává 
kritickým faktorem ovlivňujícím mnoho kupních rozhodnutí, zákazníci však dnes tuto 
hodnotu vnímají jako hmatatelný užitek, který jim daný produkt poskytuje, a ne jako 
užitek emocionálně vyvolaný pod tlakem reklamy. Zákazník přestává být idealistou a 
mění se v materialistu. Faktorem ovlivňujícím výběr služby nebo výrobku je tedy 
hodnota odrážející cenu, spolehlivost, bezpečnost, jednoduchost obsluhy a další funkč í 
vlastnosti. Např. značky v oblasti spotřební elektrotechniky volíme podle jejich 
technických vlastností a přepokládané životnosti než podle image značky. Vliv 
neznačkového zboží nebo zboží prodávaného pod vlastní značkou prodejce je jen 
dalším potvrzením tohoto vývoje. [7] 
 
 
2.7.3 Vztah k odběratelům 
 
Protože moc obchodních prostředníků  na většině trhů roste, je mimořádně 
důležité považovat vztah k odběratelům – nejen ke konečným spotřebitelům – za 
nedílnou součást marketingové strategie. Bez podpory obchodních prostředníků  by 
naše výrobky nesoucí i tu nejznámější značku nikdy nedosáhly plného tržního 
potenciálu. 
V důsledku tržní koncentrace se zvyšuje kupní síla odběratelů a zvyšuje se také 
jejich snaha minimalizovat počet dodavatelů. V dnešní době se  podniky s ohledem na 
snižování nákladů snaží dodavatelskou základnu zredukovat. Jestliže je dodavatel 
schopen poskytnout odběrateli ekonomicky výhodnou nabídku kvalitních výrobků a 
služeb, pak pravděpodobně uspěje. Mnoho odběratelů v poslední době usiluje o 
vytváření dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů na principu oboustranné 
výhodnosti.[7] 
 
2.8 Fyzická distribuce 
 
Balení a manipulace 
 





 Spotřební obal chrání výrobek před poškozením, špínou, vlhkostí, proti krádeži, 
vlivu nebezpečného materiálu na prostředí apod.  
 Komerční obal usnadňuje identifikaci výrobku, ulehčuje nákup, používání výrobku 
apod. 
 Manipulační obaly (kartony, přepravky, barely, sudy aj.) a přepravní obaly 
(palety, plošiny, kontejnery apod.) umožňují manipulaci s výrobky při skladování a 
v průběhu přepravy.  
Standardizované přepravní obaly umožňují i využití vysoce mechanizované 
manipulační techniky. 
Obal podléhá určitým požadavkům, které jsou dány normami (rozměry, objem, 
použitý materiál, ekologické a hygienické požadavky, dále číselné označení (čárkový 
kód), označení ochrannou značkou (Trade Mark) a údaje týkající se ochrany 
spotřebitele apod. Velký význam má dnes ekologické hledisko použití obalů. Mnohé z 
obalů jsou vratné nebo se vyrábějí z recyklovaných surovin. Nedořešené zpracování 
zejména spotřebitelských obalů způsobuje obrovské problémy při likvidaci a ohrožuje 





Součástí logistického řízení je i volba způsobu dopravy, která závisí např. na 
druhu a množství přepravovaného zboží, délce trasy, požadované rychlosti, d tupnosti, 
spolehlivosti apod. Důležitým kriteriem pro volbu dopravy jsou také náklady. 
 
Náklady na různé druhy dopravy: 
 Silniční - nízké fixní náklady (využití veř jných komunikací), nízké variabilní     
náklady 
 Železniční - vysoké fixní náklady na zařízení, vozový park, terminály, nízké 
variabilní náklady 
 Vodní - středně vysoké fixní náklady, nízké variabilní náklady (velké zásilky) 
 Letecká -  nízké fixní náklady, nejvyšší variabilní (mzdy, palivo, údržba) 
 Potrubní - nejvyšší fixní náklady (výkup pozemků, potrubí, kompresní stanice), 





Existence zásob v logistických řetězcích vynucuje potřebu skladů a skladování. 
V souvislosti s tím je třeba rozhodnout o druhu skladů. 
 
Dle výšky objektu 
 Výškové, halové, přízemní, etážové 
Dle stupně mechanizace vnitroskladové technologie 
 Automatizované, plně automatizované,  vysoce mechanizované, mechanizované 
Dle stavebního provedení 
 Uzavřené, kryté otevřené sklady 
 
Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků. 
Mezi hlavní funkce skladování patří zejména: 
 Vyrovnávací funkce – při vzájemně odchylném materiálovém toku a 
materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému 
rozložení 
 Zabezpečovací funkce – vyplývající z nepředvídatelných rizik během 
výrobního procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových posunů 
dodávek na zásobovacích trzích 
 Kompletační funkce – pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu 
sortimentních druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových 
podnicích, protože materiály disponibilní na trhu neodpovídají obvykle 
konkrétním výrobně technickým požadavkům 
 Spekulační funkce – vyplívající z očekávaných cenových zvýšení na 
zásobovacích a odbytových trzích 
 Zušlechťovací funkce – zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů 
sortimentu  [6]     
 
 
2.11 Zhodnocení logistických procesů 
 
Logistiku v tomto pojetí si lze představit jako posloupnost činností zahrnujících 
řízení a vlastní realizaci pohybu a skladování materiálů, polotovarů a finálních výrobků. 
Jde v podstatě o sled obchodních a fyzických operací. končících dopravou výrobků k 
odběrateli. Každý krok znamená další náklady, růst hodnoty a celý zhodnocovací proces 
končí změnou vlastníka v požadovaném čase a místě. 
Realizace tohoto procesu může znamenat u velkých výrobců uskutečnění až 
tisíce operací, které končí u průmyslového odběratele, velkoobchodníka, 
maloobchodníka případně jiného zprostředkovatele, nebo v domácnosti finálního 
zákazníka. Pro vedoucí pracovníky to znamená realizaci velkého množství 
rozhodovacích aktivit ve třech hlavních oblastech. Je to: 
a) oblast distribuce výrobků, kde je třeba v úzké spolupráci s marketingem: 
1. zabezpečit příjem a plnění objednávek zákazníků,  
2. sledovat termíny plnění objednávek,  
3. řídit a rozmísťovat zásoby v distribuci,  
4. balit, skladovat, kompletovat a expedovat hotové výrobky  
5. zajistit dopravu výrobků tzv. distribučními cestami,  
6. provádět obchodní operace  
7. volit vhodné distribuční cesty aj.  
 
b) oblast podpory výroby, jejímž úkolem je zejména:  
1. plánování výrobního programu,  
2. stanovení výrobní spotřeby a sestavení plánu zásobování,  
3. zajištění plynulého zásobování výroby materiály a energií,  
4. operativní řízení a podpora výrobních operací,  
5. lhůtové plánování výrobních operací,  
6. stanovení optimální úrovně zásob polotovarů,  
7. řízení vnitropodnikové a mezioperační dopravy,  
8. skladování zásob nedokončené výroby ve výrobě,  
9. rozhodování o vlastní výrobě nebo nákupu polotovarů aj.  
c) oblast nákupu surovin, dílů, obalů ..., kde je nutné:  
1. sestavit plán zásobování,  
2. vyhledat zdroje dodávek,  
3. organizovat nabídkové řízení,  
4. rozhodovat i dodavatelích,  
5. projednávat dodávky  
6. umísťovat objednávky,  
7. dopravovat, skladovat suroviny,  
8. potvrzovat dodávky,  
9. kontrolovat kvalitu,  




2.12 Informa ční systém velkoobchodu 
Základní subsystémy informačního systému velkoobchodu vyplívají z: 
 
 Příjmu zboží, kdy vstupují do systému především vlastní informace o zboží, 
včetně jeho logistických charakteristik (např. rozměr palety, její výška, způsob 
balení, počet kusů v balení). Dále do systému vstupují informace vážící se 
k dodavateli, popř. i k dopravci. Na základě těchto vstupů je aktualizována 
databáze (většinou v reálném času). Formou výstupu ze systému mohou být 
rozličné formy dokumentů tak, jak vyžaduje daná situace (např. příjemka) 
 Skladování zboží – díky aktualizaci údajů o zboží je možno rozhodnout o 
uložení zboží ve skladu. Toto uložení je charakterizováno jednoznačným 
umístěním, které odpovídá předem zadaným kritériím (např. minimální 
vzdálenost od stejného druhu zboží uskladněného v předchozím období). 
Typickou formou výstupu ze systému je paletový štítek, obsahující informace o 
paletě (např. přesné uložení ve skladu, identifikaci dodávky, dobu po žitelnosti, 
počet kusů zboží). 
 Expedice zboží, prováděné podle požadavků odběratelů. Tyto požadavky 
vstupují do systému při zpracování jednotlivých objednávek. Za pomocí přesné 
identifikace uložení zboží systém urč je pozice, ze kterých má být zboží 
vyskladněno (i podle předem zadaných kritérií). Na základě informací o 
odběratelích mohou být – tam, kde je to relevantní – stanoveny trasy rozvozu 
zboží. Jakmile dojde k expedici zboží, je jeho úbytek zaznamenán v databázi, 
včetně uvolnění paletové pozice ve skladu. Nezbytnou součástí tohoto 
subsystému je možnost tisku všech potřebných dokumentů (např. výdejky, 
dodacího listu či faktury). 
 
Vzájemná provázanost výše uvedených modulů umožňuje aktuální zjišťování 
stavu zboží ve velkoobchodu (např. ro inventarizaci zboží), včetně informací o tom, 
v které fázi se dané zboží nachází. Běžnou součástí jsou také statistické funkce 
umožňující průběžné vyhodnocování efektivity jednotlivých fází toku zboží i 
velkoobchodu jako celku; sleduje se např. doba obratu jednotlivých druhů zboží. [5] 
 
2.13 Současné trendy v logistice 
 
2.13.1 Supply Chin Management 
 
Supply chain management (SCM), neboli řízení dodavatelského řetězce, je 
kombinace logistických a technologických procesů, podporovaných speciálními 
informačními řešeními (IT), které slouží k plánování, optimalizac  k zajištění konečné 
distribuce a doprovodného servisu tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníků v co 
možná nejkratším čase s nejnižšími náklady. 
 
1. Plánování - strategická část supply chain managementu. K obhospodařování všech 
zdrojů směřujících směrem k zákazníkovi potřebuje podnik vybudovat tzv. 
strategický materiálový plán SCM. Velká pozornost musí být věnována tvorbě 
měřítek k monitorování celého řetězce tak, aby nezatěžoval nákladově rozpočty 
firem, byl efektivní a aby byla zachována co možná nejvyšší kvalita dodavatelského 
servisu. 
2. Zdroje  - výběr dodavatelů, kteří budou zajišťovat materiálový a informační tok a 
servis potřebný k produkci vlastních výrobků. Důležitým bodem je vytvoření a 
nastavení vhodných odměňovacích a platebních procesů uvnitř řetězce, tvorba 
měřítek kontroly a instrumentů neustálého zlepšování vzájemných vazeb v řetězci. 
Neméně významné, a z naší dosavadní zkušenosti i velice komplikované, je 
společné budování manažerských procesů ke kontrole zásob materiálu včetně 
kontroly kvality zákaznického servisu. Poté je důležité stanovit proces ověřování 
výsledků celého dodavatelského okruhu a nastavení autorizace pl teb mezi partnery. 
3.  Tvorba - jedná se převážně o výrobní proces, hlavně pak o sladění aktivit k 
produkci, testování, balení a vychystávání produktů. Zajímavé je v této fázi 
"vpuštění" externích parterů do tohoto procesu. Velkou pozornost musí podnikový 
management věnovat stanovení měřítek hodnocení výstupů (kvality, produktivity 
atd.). 
4. Dodání - koordinace objednávek zákazníků, tvorba skladových kapacit, strategie 
dodání k zákazníkovi a nastavení fakturačního systému za dodané zboží či služby.  
5. Zpětné toky - problematická a velice často opomíjená část supply chain. Jedná se 
hlavně o tvorbu sítě pro příjem vadných, již vyexpedovaných produktů, které putují 
od zákazníků zpět s určitými reklamačními požadavky. Nastavení vhodného 
mechanizmu pro posouzení defektu tak, aby nepodstatné chyby nezatěžovaly 
dodavatelsko-odběratelskou síť a podstatné byly předány v co možná nejkratším 
čase k výrobci.  
 
 Samostatnou kapitolou jsou zpětné obalové a odpadové toky. Výrobci si musí 
uvědomit, že multilaterální dohody na ochranu životního prostředí vyžadují přednostní 
materiálové využití upotřebených výrobků. V ideálním případě jde vrátit značnou část 
použitých surovin zpět do výroby. S tím souvisí optimalizace zpětných toků v 
návaznosti na legislativní podmínky každé země.  
Zajištění konkurenceschopného servisu ve všech fázích životníh  cyklu výrobku 
s minimálními náklady a maximální spokojeností zákaníka je možné jen v dobře 
nastavených systémech. Supply Chain Management je soubor činností, který dokáže 
podporovat podnikové procesy. Důležité je rovnoměrné zapojení všech článků řetězce, 
správné využívání moderních logistických technologií a jasné definování každého prvku 
včetně jeho činností. Pokud se podaří předejít všem problémům nebo je vhodně řešit, 
musí ze vzájemného spojení profitovat každý podnik.  
 
 
2.13.2 Zásady a přínosy Supply Chin Management 
 
 
Problematika Supply Chain Managementu navazuje úzcena výchozí uspořádání 
logistického řetězce. Logistický řetězec představuje komplexní propojení trhu surovin a 
trhu spotřeby až po konečného spotřebitele. Je tvořen řadou procesů, jejichž realizace 
přísluší různým organizačním součástem, které samy o sobě představují hodnototvorný 
řetězec, jak jej na příklad ve svých pracích formuloval Porter.  
Logistický řetězec je obvykle chápán především jako řetězec hmotných vztahů, 
poněvadž zahrnuje jednotlivé hmotné toky, avšak od tohot  pojetí nelze oddělovat 
stránku nehmotnou, kdy jsou obsahem řetězce především informační toky. Základem 
hmotných toků je přemisťování a uchovávání předmětů uspokojujících potřeby 
konečného spotřebitele. Součástí jsou i předměty s tímto uspokojením potřeb 
související, např. obaly, nedokončené výrobky, materiál či osoby. Nehmotné toky 
představují informace potřebné k realizaci toků hmotných. Objekty, které se v 
logistickém řetězci vyskytují, je možné rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní prvky 
představují objekty (jak hmotné tak nehmotné), které tvoří vlastní prvky procházející 
logistickým řetězcem. Patří mezi ně suroviny, materiál, nedokončené a hotové výrobky, 
osoby, odpad a informace. Aktivní prvky slouží k přemisťování pasivních prvků. Mezi 
tyto prvky spadají prostředky pro manipulaci s hmotnými předměty, např. dopravní 
prostředky, nakladače, vykladače, skladovací zařízení apod., jakož i informační 
technologie a informační systémy pro zpracování informací (např. zařízení pro 
automatické vážení, čtení čárových kódů apod.). Řízení všech procesů v rámci 
dodavatelského řetězce, počínaje zajištěním surovin na zhotovení produktu a konče 
dodávkou konečnému spotřebiteli, představuje Supply Chain Management. Jde o 
zdůraznění systému, který umožňuje v rámci hodnotvorného řetězce dodat zákazníkovi 
potřebný produkt nebo službu. Vzhledem k narůstající specializaci a s ní související 
kooperaci je ovládnutí tohoto řetězce otázkou zajištění konkurenční schopnosti. 
Konkurence mezi jednotlivými podniky, respektive mezi j dnotlivými hodnototvornými 
řetězci, se tak mění na konkurenci mezi jednotlivými dodavatelsko-odběratelskými 
řetězci, tj. mezi jednotlivými Supply Chain. Cílem řízení dodavatelského řetězce je 
optimalizace všech zahrnutých činností, což ve výsledném efektu znamená zkrácení lhůt 
dodávek, snížení nákladů na dodávky a rovněž i pružnější reakci na potřeby konečného 
zákazníka. 
 
Management takového řetězce nabízí řadu otázek pro rozhodování, čímž se 
současně stává platformou pro nové, flexibilní pojetí těchto řetězců.V dodavatelských 
vztazích dochází k zásadnímu posunu tím, jak si podniky uvědomují důležitost 
spolupráce s nejlepšími dodavateli a snaží se s nimi vytvořit pevnější strategické 
aliance. To podporuje koordinace procesů od vývoje produktů, zajištění zdrojů, 
plánování požadavků až po prodej v rámci podniku a na mezipodnikové úrovni. 
Smyslem úspěšného řízení je překročení hranic podniků. Ve stále více odvětvích 
podnikání dochází k poznání, že všichni účastníci hodnotového řetězce musí reagovat 
na proměnlivost poptávky a řízení jejího pokrytí jako jediný kompaktní subjekt. 
Budeme-li posuzovat celý řetězec z pohledu marketingové filozofie, tj. uspokojení 
potřeb zákazníka, pak lze konstatovat, že řešení, které není plně integrované s 
logistickými procesy a jednotlivými vzájemně se doplňujícími hodnototvornými řetězci 
účastníků Supply Chain, může podnik dostat do situace, kdy dá zákazníkovi přísliby, 
které není schopen splnit. Jakmile něco takového nastane, nepomůže k záchraně těchto 




































3 ANYLÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 
 
3.1 Obchodní situace podniku 
 
Společnosti se podařilo zajistit prodloužení obchodních vztahů s významnějšími 
obchodními partnery AHOLD, MAKRO, SPAR, PLUS discount, ale opět s dalším 
zvýšením % bonusů a různých poplatků. Přínosem byla dohoda na zásobování 
některých druhů výrobků přes D.C. sklad HOPI. 
 
Důležitým krokem v obchodní politice bylo navázání spolu ráce s významným 
potravinovým řetězcem na našem trhu – TESCO. Dodávky výrobků yly započaty 
v březnu 2006 a postupně se zvyšovaly. Spojením TESCA s obchodním řetězcem 
EDEKA a převzetím supermarketů Carefoure se pro společnost znatelně navýšil odbyt 
výrobků. V závěru roku již dosahuje společnost obrat s tímto řetězcem ve výši cca 2 
mil. Kč za měsíc. 
 
Částečně stagnovaly dodávky výrobků na Slovensko, především pizzy, a to 
z důvodu mimořádně špatné platební morálky. Bylo odstoupeno od spolupráce se 
společností PRIMA zdroj Považská Bystrica a slovenským AHOLDEM. Naopak se 
začala spolupráce se společností BT Trading s.r.o., která zásobuje slovenská METRA a 
vcelku dobře se rozvíjí. 
 
Zakoupením rozvalovacího a dělícího stroje se zkvalitnila výroba listového těsta 
tak, že se odběry několikanásobně zvedly.V závěru roku byla vyráběna i těsta linecká a 
na vanilkové rohlíčky - na základě dohody o sezóních dodávkách s odběratelem 
MAKRO. 
 
Společnost zavedla do prodeje nový druh výrobku „Karlův dvůr“ vyráběný 
speciálně pro PLUS Discount a za výhodnější cenu než klasický houskový knedlík. 
Také se začali zvyšovat dodávky mraženého sortimentu. Značná rezerva v navýšení 
obratu se jeví u společnosti MAKRO, kde ještě společnost nedodává do všech prodejen 
v republice. 
 
Následující tabulka ukazuje vývoj obratu společnosti SVOBODA – výroba 
domácích knedlíků s.r.o. za rok 2005 a 2006 a index srovnání mezi těmito roky: 
 
Ukazatel jedn. 2005 2006 Index 06/05 
Obrat (tržby, změna stavu HV a NV, 
aktivace) 
tis. kč 96 348 103 875 107,81 
Spotřeba materiálu tis. kč 41125 44 531 108,28 
Obrat bez materiálu tis. kč 55223 59 344 113,63 
Podíl spotřeby materiálu k obratu % 42,68 42,87 100,02 
Počet pracovníků osob 76 72 94,73 
Produktivita z obratu bez materiálu kč 726 618 824 222 113,43 
tabulka 1  Vývoj obratu 
 
 
3.2 Finanční situace podniku 
 
Stav zásob je stabilní a odpovídá výrobním potřebám. Nedokončená výroba ani 
hotové výrobky nejsou vedeny, neboť se jedná o výrobky s krátkou dobou použitelnosti 
a jsou okamžitě expedovány odběratelům. 
 
Stálou vysokou zátěží je pro společnost splácení investičního úvěru, které činí 
měsíčně cca 450 tis. Kč. 
 
Stav pohledávek z obchodních vztahů je meziročně vyšší o cca 1000 tis. Kč, což 
při stávajícím měsíčním obratu je odpovídající částka. Pozitivní je stav pohledávek po 
lhůtě splatnosti, kdy došlo ke snížení stavu oproti stejnému období loňského roku o cca 
3000 tis. Kč. 
Výše závazků z obchodních vztahů oproti předchozímu roku vykazuje snížení, 
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nepatrné zvýšení. U závazků po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů ve výši 325 tis. Kč se 
jedná o 2 právní případy, kdy nalézací řízení před soudem prvé instance dosud není 
skončeno. 
 
Společnost nemá žádnou majetkovou účast v jiných společnostech a ve 
společnosti není majetková účast jiného subjektu. 
 
Krátký přehled základních ukazatelů společnosti SVOBODA s.r.o. je 
k nahlédnutí  v Příloze 2. 
 
Náklady společnosti  









Graf 2 Náklady společnosti Svoboda-výroba domácích knedlíků s.r.o. 
 
 
Výnosy společnosti  
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Vývoj obratu společnosti  











Graf 4 Vývoj obratu společnosti Svoboda-výroba domácích knedlíků s.r.o. 
 
Grafy 2 až 4 zobrazují přehled o nákladech, výnosech a následném zisku 
společnosti. Společnost se neustále vyvíjí a zdokonaluje svoji výrobu a produkty a tím i 
zisk má rostoucí tendenci. Přesto se v roce 2005 společnost vyskytla v mínusu a to 
proto, že si vzala velice vysoký úvěr na vybudování nové výrobní haly a celého areálu. 
Měsíčně splátky činí asi 450 000,- Kč, což společnost finančně zatížilo. Ale i přes to je 
z grafů patrné, že společnost další rok dosáhla zisku a proto lze říci, že společnost si i 
nadále udržela finanč í stabilitu. Celkový přehled výkazu zisků a ztrát je uveden 




3.3 Předpokládaný vývoj společnosti 
 
 
Pro následující období se neuvažují ve společnosti žádné významné strukturální 
změny v oblasti sortimentní skladby výroby. Lze pouze př dpokládat, že s ohledem na 
situaci na trhu může dojít k dalšímu rozšíření sortimentu a přizpůsobení poptávce. 
Proces inovací a zavádění nových výrobků probíhá na úrovni výrobního útvaru a 
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Strategií společnosti pro další období v oblasti obchodní politiky bude rozšíření 
odbytu v regionu a na zahranič ích trzích, zejména Německé spolkové republice, kde 
již byly zahájeny první kontakty ve spolupráci s Obchodní hospodářskou komorou. 
  
Velký důraz bude i nadále kladen na kvalitu prováděné produkce, k čemuž 
přispívá i opětovné potvrzení z kontroly vybudovaného systému managementu jakosti 
ISO 90001 a 14000. 
 
 Produkce knedlíků neustále stoupá a je jisté, že v roce 2008 se produkce 
knedlíků zvedne a následující graf znázorňuje o kolik 
 
 






















3.4 Dodavatelé společnosti 
 
Společnost Svoboda s.r.o. má několik dodavatelů. Většina z nich jsou dodavatelé 
surovin, nutných pro výrobu produktů společnosti. Další dodavatelé dodávají do 
společnosti zboží, které je potřeba pro zabalení výrobků a jeho následnou manipulaci. 
 
 UNIMILLS – MIX s.r.o.         mouka 
 ADITIV s.r.o.                         bramborová moučka 
 FANTASY FOOD s.r.o.         marmelády 
 PEKAST s.r.o.                        strouhanka 
 SEMIX Pluso s.r.o.                  maková posypka 
 BIO-Product s.r.o.                   droždí 
 Minařík                                   vejce 
 STORA ENSO Praha s.r.o.      kartony 
 AL INVEST a.s.          
  divize TAPA Tábor                 obaly 
 
 
Tito dodavatelé jsou aktuálními dodavateli potřebných zdrojů pro výrobu 
produktů. Společnost si pravidelně provádí  průzkum a hledá nejvhodnější kandidáty na 






 výrobní lokace 
 dodací podmínky 
 spolehlivost dodávek 
 komunikace 
 
Vzhledem k ekonomickým požadavkům neustále snižovat náklady a ceny 
konečných výrobků, snaží se oddělení nákupu každoročně vyjednat s dodavateli co 
nejnižší ceny (při zachování stávající nebo vyšší kvality). Díky těm o každoročním 
cenovým vyjednáváním může dojít k tomu, že v každém roce může odběratel odebírat 
materiál od jiného dodavatele nebo od více různých dodavatelů. Cílem je optimalizovat 
náklady a také spokojenost s nabízenými službami dodavatele. 
 
3.5 Odběratelé společnosti 
 
Společnost má uzavřeny obchodní kontrakty  hlavně s expandujícími 
obchodními řetězci v České republice. Jednoho odběratele má i na Slovenku. Velkou 
část odběratelů tvoří i drobní maloobchodní prodejci nebo stravovací zařízení. 
 
Velkoobchody - Česká republika  
 
 AHOLD Czech Republic a.s.  
 PLUS Discount s.r.o. 
 SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. 
 TESCO STORE CZ a.s.  
 MAKRO Cash&Carry ČR  
 
Velkoobchody - Slovenská republika 
 
 METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.  
 
Maloobchody a drobní odběrtelé 
 
Společnost dodává svoje produkty do maloobchodních sítí po celé České 
republice, do hotelů, penzionů, restaurací i obchůdků. Tyto zákazníky zásobuje 
společnost každodenním rozvozem přímo do místa určení. 







SVOBODA s.r.o. PEKOSA Chodov s.r.o.
LEF s.r.o. Domita a.s.
Jednota-spotřební družstvo Rybková
Ostatní
Společnost by se měla snažit o své odběratele pečovat. Tato myšlenka spočívá 
v lepším poznání podniku odběratele a jeho potřeb, a ve vytvoření společné 
podnikatelské strategie. Aktivní péče o odběratele by měla vycházet z průzkumu 
provedených v jednotlivých obchodech. Skryté pozorování může odhalit, jak zákazníci 
reagují na různé uspořádání sortimentu, rozhovory s kupujícími zase ukáží podle čeho 
se při koupi rozhodují atd. 
Firma by se měla snažit podporovat ty odběratelské firmy, které přinesou 
nejvyšší zisk. Úkolem kvalitní péče o odběratele je získat přehled o ziskovosti 
jednotlivých zákazníků z pohledu firmy a vypracovat takovou logistickou strategii, 
která pomůže zlepšit úroveň tohoto ukazatele u všech jejich zákazníků. 
 
 
3.6 Konkurence společnosti 
 
Společnost SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o. má největší podíl na 
trhu ve výrobě knedlíků. Zhruba 35%. Společnost má 5 větších konkurentů, avšak jejich 
podíl na trhu je znatelně menší. Větší konkurenci může představovat společnost 
PEKOSA Chodov s.r.o., která má 20% podíl na trhu. Další konkurencí je společnost 
LEF s.r.o., která vyrábí a distribuuje na Jižní Moravě a části Severní Moravy. 














Graf 6  Podíly na trhu v České Republice ve výrobě knedlíků 
3.7 Výrobní a distribu ční logistika podniku 
 
   V konkurenčním prostředí nelze úspěšně organizovat a realizovat prodej bez 
dobře prováděného marketingu a logistiky na poli distribuce. Filozofie strategie a cíle 
marketingu a distribuční logistiky musí směřovat k tomu, aby tyto činnosti byly 
k prospěchu podniku, umožňovaly moderní podnikání. 
 
V dnešní době nestačí nabízet atraktivní produkt za konkurenceschopnou cenu, 
popř. podporovaný efektivní reklamou. Odpovídající kvalita a přiměřená cena již 
neznamenají tržní výhodu, ale jsou pro úspěch na trhu samozřejmostí. Stále více většího 
významu nabývají složky zaměřené na komplexnost nabízeného zboží. 
 
 
3.7.1 Přijetí a zpracování objednávek 
 
 
Objednávání by mělo být pro zákazníka snadnou záležitostí. Zákazníci dávají 
přednost dodavatelům, kteří jsou v tomto směru „uživatelsky příjemní“. Pokud jsou 
např. objednávkové formuláře nepřehledné, dodací podmínky nejsou standardizovány 
nebo se musí při telefonické objednávce dlouho čekat na lince, zákazníci budou 
pravděpodobně nespokojeni. Problémy při objednávání by měly být zaregistrovány a co 
nejrychleji odstraněny. 
 
Firma přijímá objednávky  prostřednictvím telefonické linky. Je zří ena 
telefonní linka přímo pro objednávky. Po pracovní době je možné objednávku zanechat 
na záznamníku, kde zákazník zadá jméno, jaký produkt požaduje a jaké množství. Nebo 
je možno uskutečnit objednávku elektronickou poštou na adrese 
objednavky@knedlik.cz. Tyto objednávky přijímají pracovnice na ekonomickém 
oddělení, které je zadávají do programu KELVIN, který společnost používá. Objednávat 
je možné 24 hodin 7 dní v týdnu. Přes týden objednávky zpracovávají pracovnice na 
ekonomickém oddělení a přes víkend je zpracovává směnový mistr. 
 
 Program KELVIN je propojen s jednotlivými řídícími úseky. Po vložení 
objednávky do programu se automaticky objednávka promítne na expedici, kde tuto 
objednávku expedient vyjede a zadá do výroby. Zároveň expedient vyjede dodávkový 
list na zakázku. 
 
Dále firma plánuje zavedení nového informačního systému. Nový informační 
systém by měl být schopný zpracovávat tabulky, statistiky a ulehčit tak práci a ušetřit 
čas. Navíc se vzhledem k rostoucí poptávce před okládá zvýšení přijatých objednávek. 
 
 
3.7.2 Skladování a expedice 
 
 
Vyrobené zboží je ihned z pásu skládáno do bedýnek. Většina výrobků se skládá 
po 6 kusech na bedýnku. Bedýnky se zbožím jsou zavezeny do chladících boxů. Jelikož 
jde o zboží s krátkou trvanlivostí ( do 10 dnů) v chladících boxech jsou skladovány 
pouze přechodně, než dosáhnou požadované teploty 8°C. Po té jsou okamžitě 
expedovány a rozděleny na vychystávací rampě a připraveny k nakládce. 
 
 Chladící boxy mají menší kapacitu. Veškeré zboží je po zchlazení okamžitě 
rozváženo k odběratelům. Momentálně jsou skladovací prostory mírně nedostačující, 
ale po zavedení nové výrobní linky budou tato problematika odbourána a to proto, že 
nová výrobní linka bude produkovat knedlík již zchlazený na požadovanou teplotu.  
 
 Expedice musí být neustále v kontaktu s výrobou a dopravou a optimalizovat 
objednávky a minimalizovat rizika a ztráty. Doprava musí mít přehled o výši 






Expedice vychystává zboží podle rozvozových tras. Společnost má rozdělené 
trasy na 3 větší segmenty a to: 
 
 Praha         každý všední den + Sobota 
 Brno          každý den 
 ČR           3x v týdnu (pondělí, Středa, Pátek) 
 
 Trasa Praha jezdí každý všední den + v Sobotu. Tato trasa je rozvážena 
kamionem. Kamion veze zboží pro: 
 PLUS – Discount s.r.o. které vyloží v centrálním skladě D.C. Radonice 
(průměrně 1169 beden/den) 
 zbytek zboží zaveze na mezisklad v Praze Libuši, který se nachází v areálu 
Vodních staveb Praha (průměrně 4232 beden/den). Tento sklad si společnost 
Svoboda – výroba domácích knedlíků s.r.o.pronajímá. 
 
 Trasa Brno se zaváží každý den. Zboží je nakládáno na dodávkov  auta 
s chladícím zařízením přímo u odbavovacích ramp v areálu společnosti 
(průměrně 2425 beden/den). 
 
 Trasa ČR se rozváží 3x týdně a to v Pondělí, Středu a Pátek. Zboží je opět 
nakládáno na dodávková auta s chladícím zařízením přímo u odbavovacích ramp 
v areálu společnosti (průměrně 3254 beden/den). 
 
 Další trasa pro Jižní Čechy je zavážena externím dopravcem, který dojede 
každý den do areálu společnosti, zde se mu podle objednávky naloží zboží a ten 
je zaveze do meziskladu do Pelhřimova. Odtud externí dopravce zboží rozváží 
dál po Jižních Čechách svými vozy. Tento sklad si společnost SVOBODA – 
výroba domácích knedlíků s.r.o.pronajímá. 
 
Veškeré další zboží je vychystáváno dle objednávek a tras expedienty po dohodě 
s dispečerem dopravy. 
Je potřeba neopomenout návratnost pře ravek, v kterých je zboží přepravováno. 
Zboží, které je dovezeno k zákazníkovy v přepravkách se vyloží a zákazník musí vrátit 
stejný počet prázdných přepravek. Počet přepravek je uveden na dodacím listě, který 
putuje se zásilkou. Funguje zde přímá výměna. Pokud zákazník nevrátí stejný počet 
přepravek jako mu byl dovezen, jsou mu tyto nevrácené přepravky připsány na dluh a 







Společnost SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o. má ve svém vozovém 
parku 1 kamion s chladícím přívěsem a 9 dodávek s chladícím systémem nákladního 
prostoru. 
Dále má společnost k dispozici 13 externích dopravců, kteří jsou zavázáni smlouvou  
být k dispozici a na druhou stranu je firma zavázána, že v případě potřeby dodatečných 
dopravních služeb si najme právě tyto smluvní dopravce: 
 
 Autodoprava Vaculík     1auto 
 Autodoprava Kvarta       1 auto 
 Autodoprava Kugler      2 auta 
 Autodoprava Slaný        1 auto 
 Autodoprava Kotoul      1 auto 
 Autodoprava Švarc        1 auto 
 Autodoprava Hodinský     1 auto 
 Autodoprava ADN Ostrava    1 auto 
 Autodoprava Vítek Náchod      1 auto 
 Autodoprava Sýkora Plzeň      2 auta 
 Autodoprava Hájek Praha      6 aut 
 Framil Liberec                         4 auta 
 Autodoprava Kalina Pelhřimov    9 aut 
_______________________________________ 
 Celkem                                31 aut 
 
 Dopravu řídí dispečer, který neustále v kontaktu s expedicí a koordinují společně 
vychystávání zboží podle toho, jak dispečer rozhodí trasy a zajistí externí dopravce. 
Doprava neprobíhá každý den stejně. Je velice rozmanitá. Například v době svátků je 
nutné dělat předzávozy do meziskladů, nebo v případě, že objednávka je mnohonásobně 
vyšší než obvykle. Seřídit všechny tyto kroky bývá velice náročné, ale pouze dobrá a 
rychlá komunikace a jednání mohou zajistit kvalitní a včasný závoz zboží. 
 
 Oddělení dopravy se jednak stará o dokonalý a rychlý chod rozvážek zboží, ale 
také o vozový park. Pouze automobily v dobré kvalitě mohou splňovat podmínky dobré 
koordinace a tím i správných logistických kroků společnosti. 
 
 Doprava a jednotlivé trasy jsou navrženy tak, aby byl  časově rychlé a náklady 
na dopravu minimální. Proto její správná koordinace  rozřazení je nezbytné pro úsporu 
nákladů.  
 
Ve smluvních podmínkách mezi dopravci a společností SVOBODA s.r.o. je 
stanoveno, že za přepravované zboží nese odpovědnost přepravce. Zavazuje se, že zboží 
bude dopraveno včas, ve správné kvalitě, zchlazené na požadovanou teplotu a 













4 STUDIE NOVÉ KONCEPCE LOGISTIKY 
 
Jelikož se společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o.snaží prorazit 
na zahraniční trh a v těchto dnech vyjednává kontrakt s obchodním řetězcem 
v Německu, rozhodla jsem se provést studii možných logistických cest, které povedou 
k optimálnímu stavu a společnost tak získá konkurenč í výhodu a zahraničního 
zákazníka.  Zaměřím se na distribuční kanály a to zejména na zavedení nové výrobní 
linky, distribuci a následnou dopravu k novému zahraničnímu zákazníkovi. 
 
 Nový zákazník se nachází v Německu. Firma Svoboda-výroba domácích 
knedlíků s.r.o. spolupracuje se společností FIRST CLASS Kupipingen, která je 
zprostředkovatelem mezi společností SVOBODA s.r.o. a obchodním řetězcem 
v Německu. Ta vyjednává veškeré potřebné náležitosti pro uzavření smlouvy, překlady 
smluv a komunikuje s potenciálním zákazníkem. 
 
Kvalita distribuce se projevuje minimálním počtem nesprávných zásilek, jejich 
nepoškozením, nechybějícími nebo nezpožděnými doklady k zásilkám apod. 
Poskytované informace zákazníkům se vztahují k místu, kde se zásilka na cestě právě 
nachází, k přesné době jejího dodání – přistavení vozidla k vykládce atd.  
 
4.1 Studie zavedení nové výrobní linky 
 
Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2002 společnost investovala 38 mil. Kč na 
výstavbu nové výrobní haly, která vyhovuje náročným hygienickým předpisům a 
zákonu o potravinách č.110/97sb. Výrobní prostory jsou řešeny tak, že je možné zvýšit 
kapacitu výroby až o 200%, s podstatným zvýšením produktivity práce.  
 
K dokonalosti této nové výrobní haly chyběla pouze nová výrobní linka, která 
patřila do návrhů komplexního zařízení výrobních prostor. Společnost v letošním roce 
zakoupila zcela novou a unikátní automatickou výrobní linku na výrobu knedlíků 
v celkové hodnotě 30 mil. Kč.  Výrobní linka byla vyrobena na zakázku italskou 
firmou, která ji v dnešních dnech montuje a v blízké době spustí zkušební provoz. 












Obrázek 3 Automatická výrobní linka na výrobu knedlíků 
 
Tímto se společnost dostala do podvědomí všech obchodních řetězců, ale i 
většiny menších obchodů s potravinami na celém území české republiky, ale i zahraničí. 
Při tří směném provozu, kdy se pracuje 24 hodin denně se se starým výrobním 
zařízením vyrobí cca 40 000 knedlíků za den. Při zavedení nové výrobní linky se 
zvedne produkce na cca 72 000 knedlíků za den. Následující graf znázorňuje navýšení 
produkce knedlíků za den při zavedení nové automatické výrobní linky 
40 000
72 000




Zvýšení produkce knedlíků za den
 
Graf 7 Zvýšení produkce knedlíků za den  při zavedení nové výrobní linky 
 
 Toto zmodernizování bude postupovat souběžně, to znamená, že stále se bude 
vyrábět na starých zařízení a postupně k tomu se bude obsluhovat nová výrobní linka, 
ale pouze se sníženou kapacitou. Až při neporuchovém a kvalitním chodu linky, kdy se 
minimalizují časové ztráty na doladění správného postupu se zcela přejde na novou 
automatickou výrobní linku. 
 
 Novou výrobní linkou bude i odbourán problém s nedostačujícími mrazícími 
boxy, kam se knedlík po výrobě uskladní na asi 3 hodiny a musí se zchladit na 
požadovanou teplotu 8°C, kdy je knedlík připraven na nakládku. (Tato teplota musí být 
dodržena podle nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.852/2004 
ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin). [11] 
  
Nová výrobní linka bude produkovat knedlík již zchlazený na tuto požadovanou 
teplotu, tudíž bude ihned při raven k nakládce. Tím bude zkrácen čas nakládek, který se 
zkrátí o zchlazování v mrazících boxech.  
 
Tato moderní výrobní linka představuje roční úsporu cca 6 mil.Kč při snížení 
stavu pracovníků, snížení spotřeby plynu, nákladů na výrobu těsta a nákladů na opravy 
stávajícího zařízení. Významným přínosem linky je zvýšení kapacity výroby téměř o 
100% a zlevnění výrobních nákladů na finální výrobek. 
 
Po zavedení nové automatické výrobní linky může společnost SVOBODA-
výroba domácích knedlíků s.r.o. rozšířit svoji působnost i na zahraniční trhy, jelikož 
bude moci vyrobit více produktů a tedy uspokojit více zákazníků. 
 
4.2 Nový zákazník 
 
Společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o. se rozhodla rozšířit 
svůj okruh zákazníků a zaměřit se na proniknutí na zahranič í trh, konkrétně do 
Německa. Jak již bylo napsáno výše, společnost spolupracuje s agenturou FIRST 
CLASS, která je zprostředkovatelskou společností mezi společností Svoboda a 
německým řetězcem. Vyjednává jménem společnosti SVOBODA s.r.o., zařizuje 
veškerou nutnou dokumentaci, podklady a smlouvy s německými obchodními řetězci.  
 
Společnost se zaměřila na obchodní řetězce, které 
spadají pod skupinu REWE Group, což jedna z předních 
německých a evropských maloobchodníků. S celkovými tržbami 41,7 miliardy eur a 
260.564 zaměstnanci v Německu a ve 13 evropských zemích se skupina REWE Group 
řadí na třetí příčku na evropském potravinářském trhu. V samotné střední a východní 
Evropě zvýšila skupina REWE Group svůj obrat v roce 2005 o více než 15 procent na 
tři miliardy eur. [12]  
 
Společnost REWE group již v ČR provozuje řetězce PENNY Market, BILLA a 
Delvita. V Německu pak provozuje supermarkety RWE, miniMal, PENNY Market, 
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Graf 8 REWE-obrat za rok v mld.eur v Německu 
 
 Předpokládaný vývoz do těchto řetězců je plánován na tento rok v červnu. 
Prozatím společnost vyveze do těchto řetězců pouze 60 000 – 100 000 ks knedlíků. 
V dalším roce by se měla tato čísla navyšovat. Společnost Svoboda se dostala do 
podvědomí německé společnosti REWE právě díky nové automatické výrobní lince a 
postavení společnosti na trhu. Společnost SVOBODA s.r.o. jako jediná v české 
republice může díky své modernosti, kvalitními výrobky a kapacitou poskytnout svým 
zákazníkům i na zahraničním trhu plné uspokojení a zasytit trh. 
4.3 Zadávání objednávky 
 
Zákazník očekává včasné, rychlé a bezproblémové vyřízení jeho objednávky. 
Pokud je vyřizování objednávek příliš dlouhé či složité, zákazníka to odradí. Proto 
doporučuji určit si termíny objednávek, například dva dny dopředu a to elektronickou 
poštou. Tyto objednávky jsou každý den kontrolovány a ihned zpracovány. Společnost 
SVOBODA s.r.o. tak bude dopředu informována o stavu objednávky a bude moci zadat 
objednávku do výroby. V případě, že si nový zákazník objedná větší množství než 
obvykle, bude moci výrobce na tuto objednávku reagov t pružně a včas naplánovat 
výrobu tak, aby uspokojila přání zákazníka.  
 
4.4 Expedice zboží 
 
Expedienti, kteří mají na starost vychystávání zboží budou osvobozeni od 
převozů produktů z výrobny do mrazících boxů, protože jak již bylo zmíněno výše, 
nová výrobní automatizovaná linka bude produkovat výrobky již zchlazené na 
požadovanou teplotu 8°C. Bude zkrácen čas expedice a tím i náklady na ni. 
 
Jelikož ale kapacita výroby nové automatické linky je 3000 knedlíků za hodiny, 
to znamená 72 000 knedlíků za den, doporučovala bych expedici, aby se zaměřila na 
systém vychystávání zboží, přesně si určit nová pravidla fungování, vymyslet nový 
systém, aby byly minimalizovány ztráty z důvodu špatného vychystání zboží a tím i 
nesprávné zásilky zákazníkovi. Nová výrobní hala nedisponuje příliš velkým prostorem 
pro vychystávání zboží, proto je nutné, aby nevznikl chaos a nepřehlednost a veškeré 
objednávky a trasy byly vychystány včas a správně. U skladů vychystávání zboží je 6 
příjezdových ramp pro dodávky a 1 pro kamion. Expedienti proto musí zboží pro 
nového zákazníka vychystat po domluvě s dispečerem u některé z příjezdových ramp, 
kde již bude přistaven externí dopravce s dodávkou a zboží bude moci být včas a 
správně naloženo. 
 
 Expedient nesmí také zapomenout přiložit k objednávce a vychystanému zboží 
potvrzený dodací list, kde je uvedeno množství zboží a množství přepravek, kterých 
musí být vráceno. 
 
4.5 Doprava k zahraničnímu zákazníkovi 
 
Aby logistický systém fungoval je nutné si nadefinovat požadavky, kterých musí 
být dosáhnuto. Je nutné dopravit zboží k zahraničnímu zákazníkovy ve správný čas, 
v dobré kvalitě a  s co nejmenšími náklady. 
 
Pro fungování všech těchto parametrů je nutné zkoordinovat všechny tyto kroky 
tak, aby bylo dosaženo požadovaného stavu. V praxi to znamená sladit výrobu, expedici 
a dopravu. 
  
Získáním nového zákazníka musí společnost SVOBODA-výroba domácích 
knedlíků s.r.o. zajistit dopravu k zákazníkovi. Jelikož jižnedisponuje svými vozy, 
doporučuji využít služeb externího dopravce. 
 
Díky otevření shengenského prostoru na kterém mohou osoby překračovat 
hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou, 
odpadly celní prohlídky a čekání na hraničních přechodech. Odpadla také náročná 
dokumentace, která byla nutná pro vstup na cizí území. Obzvláště v případě převozu 
potravin bylo nutno vykazovat mnoho dokumentů a potvrzení. Zrušením hranic v rámci 























Obrázek 4  Mapa shengenského prostoru [14] 
⋅ 
 
Vozidla musí být vybavena automatickým chladícím systémem nákladového 
prostoru, jež zaručuje, že převážené zboží bude po celou dobu transportu mít 
předepsanou teplotu 8°C. Tato podmínka musí být dodržena, protože výrobky musí být 
převáženy podle platných hygienických předpisů. (Podle nařízení EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) č.852/2004 ze dne 29.dubna 2004 o hygieně potravin). 
To, že byla dodržena předepsaná teplota během transportu vykáže dopravce 
dokumentem, který monitoruje stav teploty v nákladovém prostoru každé 3 hodiny. 
Stejně tak nákladový prostor musí být dezinfikován a udržován v předepsané čistotě. 
 
Dopravce doveze zboží na předepsané místo, kterými jsou centrální tzv. D.C. 
sklady společnosti REWE Group. Sklady se nacházejí v Mnichově, Frankfurtu nad 
Mohanem a Stuttgartu. Odtud si společnost REWE Goup zboží rozveze svými vozy do 
všech obchodních řetězců.  
 
                                                
⋅ Tmavě modrá barva označuje plné členy, světle modrá signatáře, kteří se dosud plně neúčastní. Žluté 
tečky jsou malé státy, které nejsou členy EU, ale mají zájem o vstup do schengenského prostoru. Monako 
(tyrkysová tečka) není signatářem Schengenské dohody, ale fakticky se stalo součá tí schengenského 
















Obrázek 5 Trasa rozvozu zboží po Německu 
 
 Na obrázku výše jde vidět nejekonomičtější trasu rozvozu zboží do D.C. skladů 
v Německu. Trasa vede přes první místo vykládky což je v Mnichově, druhá vykládka 
je v Stuttgartu a poslední ve Frankfurtu nad Mohanem. 
 
  Cena dopravy se bude propočítávat jako cena rozvozu po ČR až na hranice a od 
hranic cena dopravy v Německu. Pro minimalizování časových ztrát a z důvodu 
přefakturování mýtného v ČR a v Německu bylo smluvně ujednáno, že cena dopravy se 
přímo promítne v ceně produktů a nebude tak doprava zvlášť fakturována zákazníkovy. 
 
 V letošním roce plánuje společnost SVOBODA s.r.o. vyvézt k novému 
zahraničnímu zákazníkovi pouze 60 000 – 100 000 kusů knedlíků do konce roku. Pro 
toto množství bude momentálně dostačující pouze jedna dodávka od externího 
dopravce, ale musíme počítat s tím, že zákazník bude spokojen s našimi službami a 
odběr zboží se bude navyšovat. Proto je nutné si ke konci roku smluvně rozšířit 
spolupráci s externím dopravcem o další vozidla. 
 
4.6 Zhodnocení logistických cest 
 
Vzrůstající složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik 
neúprosnému tlaku konkurence. Manažeři vedou své firmy tímto prostředím se 
střídavými úspěchy. O míře úspěšnosti rozhoduje nemalou měrou intzezita, s jakou jsou 
do podniku zaváděny zdokonalené přístupy a metody analýz, plánování, kontroly a 
informační technologie. [ 9 str.131] 
 
Při studii logistických cest, které zajistí správné zboží, ve správný čas na 
správném místě, a tím získání nového zahranič ího zákazníka je potřeba také dbát na 
následnou kontrolu všech kroků logistického systému. Zda jsme splnili strategické íle 
společnosti? Jaká je odchylka mezi skutečným a plánovaným stavem? Pro 
vyhodnocování situace slouží v logistice logistický ontrolling.  
 
Jelikož se ale v této práci zabývám studiemi možných kroků a ne přímím 
vyčíslením, není možno provést přímo controlling ve smyslu výpočtu logistických 
ukazatelů jako jsou ukazatelé produktivity, hospodárnosti a kv lity. 
 
Ukazatelem pro vyhodnocení správnosti provedení logistických kroků nám bude 
spokojenost zahraničního zákazníka. Pro toto vyhodnocení musíme brát v úvahu: 
 přesnost a rychlost vyřízení objednávky 
 výroba 
 vychystání zboží 
 doprava k zákazníkovy 
 
 přesnost a rychlost vyřízení objednávky 
Je potřeba zhodnotit, kolik času společnost vynaložila na vyřízení objednávky, 
jaká je komunikace při vyřizování objednávky se zákazníkem. Je potřeba, aby 
společnost SVOBODA s.r.o. komunikovala se svým zahraničním zákazníkem a 
informovala ho o stavu jeho objednávky. To znamená potvrzení objednávky, 
informování o tom, že zboží je na cestě k zákazníkovy, popřípadě jej informovat  
v případě některých nejasností ohledně objednávky. 
 výroba 
V této části kontroly je nutné zhodnotit, zda je společnost schopna uspokojit 
požadavky zákazníka co do množství objednaného zboží a kvality. Díky nové 
automatické výrobní lince má společnost SVOBODA s.r.o. konkurenč í výhodu, 
protože kapacitně může nabídnout největší množství zboží v oblasti výroby 
domácích knedlíků. 
 
 vychystávání zboží 
Zde je potřeba se zaměřit na to, zda vychystávání zboží je prováděno bezchybně 
tak, že nedojde k zaměnění nebo neúplnosti vychystaného zboží na nakládku a zda 
jsou k nakládce přiložené veškeré potřebné dokumenty. Správnost provedení vede 
k minimalizaci časových ztrát z důvodu nesprávného nebo neúplného dovozu 
zboží ke koncovému zákazníkovi. 
 
 doprava k zákazníkovi 
Dopravované zboží musí být k zákazníkovi dopraveno v čas a v plné kvalitě. 
Společnost tedy musí vyhodnocovat, zda zboží bylo dopraveno včas na centrální 
sklady D.C. konečného zákazníka, zda zboží bylo po celou dobu transportu 
zchlazováno na požadovanou teplotu a byly tak dodrženy hygienické předpisy pro 
rozvoz zboží, které jsou nutné k udržení kvality produktů. Dispečer společnosti 
musí sledovat ekonomickou stránku dopravy, tedy zdanebyly vynaloženy 
zbytečné náklady na přepravu z důvodu poškození vozidla nebo chladícího 
zařízení zavazadlového prostoru. Musí pravidelně sledovat náklady spojené 
z dopravou, což je sledování cen pohonných hmot na trhu, dálniční poplatky a 
jiné. Na konci roku by měla společnost SVOBODA s.r.o. vyhodnotit dodržování 
smluvních podmínek s externím dopravcem a v případě že bude spokojena s tímto 
dopravcem prodloužit tak smlouvu s ním a zvážit možnost rozšíření na další 





4.7 Neekonomické přínosy 
 
  Výsledkem neekonomických přínosů společnosti SVOBODA s.r.o. je hlavně 
spokojenost zákazníka a to jakým způsobem společnost přispěla k tomuto výsledku. 
Jsou to: 
 spolupráce se zákazníkem 
 rychlost odezvy na objednávku 
 spolehlivost dodávky v čase a rozsahu 
 rychlé dodací termíny 
 včasná a kvalitní doprava zboží k zákazníkovy 
 
Tyto kroky staví společnost SVOBODA s.r.o. do konkurenč í výhody. Nabízí 
takový způsob využití technických a ekonomických možností, které povedou k získání 




























Společnost SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o. je společnost, která 
se zaměřuje výhradně na výrobu a distribuci domácího knedlíku ve všech různých 
modifikacích. Společnost již od roku 2003 stabilně překračuje 100 milionovou hranici a 
tedy se jedná  o ekonomicky stabilní společnost. 
Společnost je na trhu největším výrobcem domácího knedlíku a toto postavení 
na trhu si neustále udržuje. Společnost investovala v roce 2002 38 mil. Kč na výstavbu 
nové výrobní haly, která vyhovuje náročným hygienickým předpisům a zákonu o 
potravinách. V tomto roce společnost dále investovala 30 mil. Kč do nové výrobní 
automatické linky na výrobu knedlíků, jejíž kapacita je 3000 knedlíků za hodinu. Tímto 
krokem se společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o. dostává do 
podvědomí nejen všech obchodních řetězců, ale i menších obchodů s potravinami na 
celém území České republiky. 
V současné době společnost dodává výrobky do celé obchodní sítě polečností 
AHOLD Czech Republic a.s., PLUS-Discount s.r.o., SPAR Česká obchodní společnost 
s.r.o., TESCO Stores CZ a.s., Makro Cash & Carry ČR. Dále dodává do celé řady 
restaurací, hotelů, penzionů, jídelen, nemocnic a drobných obchodů na celém území 
České republiky. 
V letošním roce se společnost zaměřila na získání nového zahranič ího 
zákazníka, konkrétně na obchodní řetězce, které spadají pod skupinu REWE Group, což 
jedna z předních německých a evropských maloobchodníků.  
V této práci jsem se tedy zaměřila na provedení studií logistických koncepcí 
podniku, které povedou k získání nového zahraničního zákazníka. Ve svých studiích 
jsem se zaměřila na zavedení nové výrobní linky a následnou distribucí produktů ke 
konečnému zákazníkovy a to tak, aby bylo dosaženo konkurenční výhody a došlo 
k uspokojení zahraničního zákazníka.  
Cílem mé diplomové práce bude, po zjištění dostupných informací o společnosti 
SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o., provést studii logistických koncepcí, 
které by přinesly společnosti užitek  do budoucna a zlepšily  kvalitu dodavatelských 
služeb zákazníků. Zlepšením a zkrácením času výroby knedlíků, vychystání a dopravy 
by došlo k možnosti získání nového zahraničního zákazníka v Německu,  a tím by tak 
přispěly k ještě lepšímu postavení firmy na trhu výroby a distribuce domácích knedlíků. 
Studie logistických koncepcí se zaměří na oblast zavedení nové automatické výrobní 
linky, vychystávání zboží a řešení dopravy k zákazníkovy. 
Největším přínosem jsem shledala vybudování nové automatické výrobní linky. 
Při tří směném provozu, kdy se pracuje 24 hodin denně se se starým výrobním 
zařízením vyrobí cca 40 000 knedlíků za den. Při zavedení nové výrobní linky se 
zvedne produkce na cca 72 000 knedlíků za den. Společnost SVOBODA s.r.o. jako 
jediná v české republice může díky své modernosti, kvalitními výrobky a kapacitou 
poskytnout svým zákazníkům i na zahraničním trhu plné uspokojení a zasytit trh. 
 
Nová výrobní automatizovaná linka bude produkovat výrobky již zchlazené na 
požadovanou teplotu 8°C. To znamená, že odpadne skladování výrobků v mrazících 
boxech kde musejí přečkat tři hodiny než budou zchlazeny na požadovanou teplotu a 
připraveny k přepravě k zákazníkovi Bude tak zkrácen čas na expedici a tím i náklady 
na ni. 
 
Pro dopravu zboží k zákazníkovi doporučuji využít služeb externího dopravce. 
Vozidla musí být vybavena automatickým chladícím systémem nákladového prostoru, 
jež zaručuje, že převážené zboží bude po celou dobu transportu mít přede sanou teplotu 
8°C. Tato podmínka musí být dodržena, protože výrobky musí být převáženy podle 
platných hygienických předpisů. Ušetřením nákladů na dopravu je zavážení zboží do 
centrálních skladů zákazníka, tzv. D.C.skladů, kde se zboží vyskladní a dále si jej 
rozváží zákazník sám do svých obchodních řetězců. 
 
Všemi těmito kroky a jejich koordinací se společnost SVOBODA-výroba 
domácích knedlíků s.r.o. dostává do podvědomí zákazníků a udržuje si nejlepší 
postavení na trhu. Po vypracování studie možných logistických koncepcí jsem dospěla 
k závěru, že společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o. má nejlepší 
předpoklady k získání nového zahraničního zákazníka a uspokojení jeho potřeb. To 
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Ukazatel 2005 2006 
Průměrný počet pracovníků (osob) 76 72 
z toho pracovníci se ZPS a ZPS/TZP (osob) 11 11 
Podíl pracovníků se ZPS z celkového počtu v % 0,14 0,15 
Výnosy celkem 99270 107431 
Spotřeba materiálu 41125 44531 
Redukované výnosy 58145 62900 
Náklady celkem 100676 107128 
Zisk -1406 303 
Mzdové prostředky bez OON 12179 13313 
Průměrný výdělek na pracovníka v Kč 16025 18490 
Produktivita z RV na pracovníka v Kč 765065 873611 
Zásoby celkem 524 550 
z toho: materiál 523 550 
            nedokončená výroba - - 
            hotové výrobky - - 
            zboží 1 - 
Pořízení dlouhodobého hmot. a nehmot.majetku 1278 1904 
Úvěry celkem 23411 20327 
Odpisy majetku 5356 5182 
Pohledávky – odběratelé 19138 20702 
z toho: po lhůtě 7222 4376 
Závazky – dodavatelé 16064 15914 
z toho: po lhůtě 5061 6138 
































































































































Příloha 6 Ocenění za splnění sedmi nadstandardních kritérií značkou KlasA 













































































































































Příloha 9 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 
 
 
